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I ],A SITUACION EN ESPAÑA 
En Madrid la tranquilidad es abso-
luta. 
Durante la noche han sido deteni-
dos varios significados socialistas y 
clausurada "La Casa del Pueblo/' 
centro de las agrupaciones obreras. 
Muchas personalidades, de todas 
la? clases sociales, se ofrecen al Go-
bierno para prestar servicios de poli-
cía y vigi lancia. 
El Tribunal Supremo de Justicia 
ha celebrado una sesión solemne en 
honor del juez asesinado en Cullera, 
(Valencia) víctima del cumplimien-
to de su deber. 
Los obreros ferroviarios, gasistas y 
electricistas no secundan el paro. 
Las tropas han ocupado los pueblos 
de Alcira y Carcagente en la provin-
cia de Valencia que se habían decla-
rado cantón independiente. Ig-noran-
se detalles de la ocupación. 
Noticias recibidas de Barcelona. 
Valencia, Sevilla y Zaragoza asegu-
ran que la huelga disminuye. Nume-
rosos obreros preséntanse á las auto-
ridades declarando que no quieren 
favorecer propósitos sediciosos de los 
enemigos de España y del orden. 
Espérase que de un momento á 
ctro será copada por las fuerzas del 
Ejército que la persiguen, la partida 
rebelde que recorre la provincia tíe 
Valencia. 
En Badajoz ha sido detenido un 
revolucionario portugués que intenta-
ba preparar un movimiento sedicioso 
en Sevilla. 
A MEDIDLA 
En La Coruña ha embarcado para 
Melilla una batería de Artillería. 
El pueblo hizo al Ejército una des-
pedida entusiasta, aclamándole ince-
santemente. 
La revolución social sigue su ca-
mino. 
Después de las huelgas de Inglate-
rra, los motines en Francia so pretex-
to de la carestía de los víveres. 
Ahora la reproducción, en muchos 
puntos de España, de los desórdenes 
de Barcelona durante la semana trá-
giea., 
¿Podrá Canalejas dominar la situa-
ción, como la dominó, en su tiempo, 
el gobierno de 'Maura? 
Si el ej-ército permanece leal y dis-
ciplinado sí; de lo contrario ¿quién 
es capaz de predecir hasta dónde pue-
den llegar los excesos de los anarquis-
tas, apoyados, más ó menos directa-
mente, por todos los radicalismos? 
Y si ahora hay que dar la batalla á 
la revolución antimonárquica y anti-
social ¿no es lógico que preguntemos 
para qué han servido estos dos años 
de concesiones al espíritu revolucio-
nario y de persecuciones, más ó menos 
francas, á los elementos que constitu-
yen la base y el nervio de la sociedad 
actual ? 
Por eso, por querer contar de ante-
mano con la aprobación del poder 
moderador para el caso de que fuese 
necesario declarar el estado de sitio 
en toda España para castigar dura-
mente á los que conspiraban contra la 
sociedad, cayó Maura y snbió Moret, 
roomplazaiio a i poco tiempo por Cana-
lejas. 
—INo es la fuerza lo que puede sal-
varnos, sino las concesiones al espíri-
tu liberal y la disminución del cleri7 
calismo que nos aplasta y nos ahoga— 
dijeron los liberales de todos los ma-
tices y de todas las sectas. 
Y la Monarquía, aconsejada ó no 
por Inglaterra, los oyó, y cayó Maura 
y se emprendió una campaña anticle 
rical que traía locos de alegría á los" 
La raejor y más sencilla de aplicar 
venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapía. 
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LQTÍ?| Ia Q116 vende á precios de verdadera economía y con garantía RE. 
de h*r\ ^e OTo y cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
filantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desee. 
n-n n ^uskles fabricados con gmn esmero en sus grandes talleros, hay 
1111 ampíete surtido. 
que en Barcelona quemaron conven-
tos y violaron monjas y á los que con 
ellos simpatizaban en toda España; y 
se unieron socialistas y republicanos 
para combatir al Trono, para predican 
la revolución y para amenazar á Mau-
ra hasta con el puñal del asesino, si 
intentaba volver al poder. 
.¿Qué se consiguió con tan estupen-
das debilidades? 
A la vista está. Por toda España 
corren regueros de sangre y á estas 
horas aun no se sabe cuáles pueden 
ser las terribles consecuencias de la 
actual revolución. 
Suspensión de las garantías consti-
tucionales, represión dura y sin con-
templaciones, medidas preventivas 
para salvar á la sociedad amenazada. 
He ahí el programa del actual go-
bierno. 
Y he ahí el programa expuesto por 
Maura á Don Alfonso X I I I cuando el 
fusilamiento de Ferrer sirvió de pre-
texto á los liberales, para amenazar 
con la revolución si no se les daba el 
poder. 
Luego se han perdido dos años en 
contemplaciones y en farsas anticle-
ricales, que los enemigos del orden 
y de la sociedad han sabido aprove-
char. 
La semilla sembrada por Ferrer y 
cultivada," consciente ó inconsciente-
mente, por radicales, socialistas, repu-
blicanos y liberales, está dando sus 
frutos. ' 
JPero aunque éstos sean muy amar-
gos, no importa, pues- como decía 
Moróte a3'er mismo en " E l Mundo," 
las revoluciones siempre son prove-
chosas para la humanidad y nunca se 
hacen sin dolor. 
Ahora lo que falta averiguar es si 
la revolución social, cuando triunfe, 
permitirá que los Moretes sigan lle-
vando corbatas elegantes ó los ahor-
cará con ellas. 
¡ Entre tanto quiera Dios que en el 
ejército español no hayan hecho aún 
efecto las doctrinas disolventes que la 
Escuela Moderna sembró hasta en las 
más pobres y remotas aldeas, sin que 




El Ministro de España nos envía 
la siguiente copia del cablegrama que 
le ha trasmitido el Ministro de Es-
tado : 
" Madrid, Septiembre 19. . 
Después de acordarse la huelga ge-
neral en algunas ciudades por la Fe-
deración Nacional de Trabajadores, 
resolvió anoche la de toda España, 
obligando al Gobierno á suspender 
también en toda España las garan-
tías constitucionales, -para evitar pre-
valezcan entre /los obreros los mane-
jos de los anarquistas, manifestados 
en desórdenes en Zaragoza y Valen-
cia, donde ahora reina tranquilidad. 
Pequeña colisión de anoche en Bilbao 
sin importancia. Salvajes actos en 
Cullera y Alcira son los más de de-
plorar." 
B A T U R R I L L O 
Siento discrepar de " E l Debate" 
en la apreciación de la influencia que 
las clases neutras ejercen en la vi-
da de nuestros partidos políticos. 
Aquí se da el mismo fenómeno que 
en todos los países, no preparados pa-
ra la libertad, que tienen sufragio 
universal: los inconscientes, los igna-
ros, los que no saben para qué sirve 
un programa ni qué cosa es civismo, 
votan en todas las elecciones, arras-
trados por los compadres y los caci-
ques; pero esa no es la masa neutra 
propiamente dicha, sino el lastre de 
todas las situaciones. Ahora mismo 
se ha publicado que los asesinos de la 
niña Luisa Valdés. á quienes se va á 
librar del patíbulo, votaron la can-
didatura del general -Gómez. 
Podrá ser; pero la votarían, erapú-
jados por algún agente, á merced de 
dos pesetas y una copa de aguardien-
te que le daría alguien, no para servir 
al partido liberal, sino para ganar las 
elecciones en el término ó sacar .al se-
nador ó representante que dejó un 
cartucho de centenes en el Comité. 
ÍJOS neutros, cuyos votos y cu3'a 
influencia se disputan los partidos, 
son los que. con arraigo, posición eco-
nómica, talento ó ascendiente moral 
en una barriada ó en una villa, ni vo-
tan ni aconsejan; y estos son muchos; 
yo conozco algunos en un reducido 
círculo social; por éstos deduzco cuán-
tos serán en todo el país. 
Mi discrepancia de lo dicho por el 
estimado colega liberal consiste en 
que no le creo en lo cierto cuando vli-
ce que las estadísticas electorales 
ofrecen pruebas de que no existe tal 
masa neutra, por lo menos tan creci-
da como nos la figuramos otros. Y es 
que el colega olvida los incidentes de 
nuestras luchas electorales, lo que to-
da lá prensa ha dicho y aún los can-
didatos mismos han ratificado. Esas 
estadísticas son mentirosísimas. 
•Recuerde " E l Debate" la corrupte-
la establecida por los ambicioso», con-
sistente en reforzarse los adversarios, 
vaciando el censo en determinados co-
legios. Yo tengo un amigo que jamás 
ha votado; yo mismo, desde la coali-
ción masoista sólo he votado una vez. 
Pues bien • ambos hemos figurado en 
las listas de votantes, no sé á favor de 
qué partidos. 
Cuando el copo estaba permitido, 
después de cerrada la votación se re-
llenaba la urna, ©esde que no lo estág 
se ponen de acuerdo los representa li-
tes de los partidos con los que forman 
la mesa, y se hace lo mismo. Y cuando 
la estadística se publica, sólo unos 
centenares de electores aparecen abs-
tenidos, lo cual es falsedad manifiesta. 
Las colecciones de periódicos, las 
protestas de electores, la anulación 
de colegios y las causas criminales in-
coadas, no me dejarán mentir. El su-
fragio universal es la gran inmorali-
dad, entre otros motivos, por ese. Si 
cada elector, necesariamente sabien-
do escribir, firmara en el registro del 
colegio y la Mesa diera fe de su firma, 
so pena de ir á la cárcel y no ser anu 
nistiada, se vería entonces cuántos 
millares de cubanos y de naturaliza-
dos, se abstienen de nuestras encona-
das luchas, aunque en el fondo simpa-
ticen con un programa ó con un can-
didato. 
Convengamos, empero, en que ello 
es ¡üna inconveniencia. Admitamos sin 
trabajo que todos los ciudadanos coñs-
cientes deben sentir el mismo interés 
por la cosa pública y ejercitar el de-
recho que la Con-stitución le ftftn-Cf-dn.; 
derecho, que no mandato ni obligación, 
puesto que es función natural del in-
dividuo, que puede realizar ó no. co-
me comer, reir, trabajar, saludar ó cu-
rarse. Pero para eso será necesario en-
noblecer un tanto nuestra política, 
dando más garantías á la doctrina y 
menos privilegios á la guapería y á la 
codicia; elevar nn tanto los ideales y 
arrojar de! temólo de la51 ideas á los 
mil mercaderes que lo infaman. 
Se me dirá qtie esto debe ser obra de 
los mismos retraidos; que con votos en 
bis asambleas se depura el organismo 
director y se modifican los procedi-
mientos políticos. Y podría ser verdad 
ello, si el ciudadano que tiene que per-
der, y el que siente horror al escánda-
lo, no tuvieran enfrente el peligro de 
la injuria, del atropello y aun del ase-
sinato, porque la impunidad, disfraza-^ 
da de indultos, abr^ las puertas de los 
presidios y engríe á los violentos. 
Cúmplanse las leyes sienwpre; no las 
vulnere el poder piiblico. y los hom-
bres de bien, garantidos y alentados, 
harán política activa. 
Y además, legislase contra la difa-
mación y la calumnia; hágase más fá-
cil la persecución y más cierto el cas-
tigo contra los insultadores. Eso de 
que el ciudadano á quien roban una 
gallina, dé parte á la policía, iy esta se 
encargue de todo, hasta presentar al 
ratero al tribunal; y un hombre heri-
do en su honra, lastimado en el amol-
de su familia, ultrajado en letras de 
molde, haya de demandar al ofensor, 
pagar á abogado y procurador que 
mantengan la qnerella, gastarse un ca-
pí ta lito y al cabo tal vez verse burlado 
por nn indult'), cuando no resulte el 
injuriador amparado por la inmuni-• 
dad de un legislador, es de lo más de-
sesperante. 
. Numerosos son los horaibres -de bien 
que no hacen política por eso. Cente-
nares de ciudadanizados se consagran 
á apoyar al gobierno, cualquiera que 
sea, y á llevarse bien con el cacique lo-
cal, para evitarse contratiempos. Si 
ellos tuvieran la seguridad de ser am-
parados por leyes justas, por más co-
nHiinonario del gobierno que fuera el 
insultador, harían política activa. 
No es suya, pues, la culpa: es del 
predicamento de que goza el matonis-
mo y del poco interés que han demos-
trado por las gentes tranquilas los le-
gisladores del país, muchos de ellos en-




Xo rae consta, señor C. R. de Cama-
jUaní. que el insigne Vázquez Mella, sea 
gallego, pero le creo tal, no obstante 
haber leido q.ie e« asturiano. ^ irie 
costaría trabajo rectificar mi creencia. 
Pero sé que en la provincia de Coruña 
posee él una casa solariega, que resi-
den allí familiares suyos, que suele pa-
sar temporadas allí, y que es bien ¡ja-
liego su primer apellido. 
Venga la prueba, y le dejaré hijo de 
Cangas de Onís. 
De todos modos, noble es la defensa 
que usted hace. Vale tanto Vázquez 
Molla, tafi ilustre orador y tan gran 
hombre es, que cualquier provincia y 
cualquier nación se hace honor recla-
mándole para sí. 
BERRIAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
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Y además: teniendo Asturias á Mel-
quiadesi no sería una equidad de la 
naturaleza dejar ese gran orador á 
Galicia? 
JOAQTTIN N. ARAMBURU. 
I a c é t a T n t e p j a c í o M 
¿LJegó la hora de rendir cuentas? 
¿Sonó la Trompeta del Juicio anun-
ciándonos la liquidación del género 
humano ? 
Si no es así, poco, muy poco le ha 
de faltar ó muy parecidos han de ser 
}os preliminares del día verdadero. 
Aun suenan tiros en las ásperas 
quebradas del campo de Meililla; «un 
conservan calor los cadáveres de quie-
nes defendían con su vida en el in-
grato campo africano el porvenir de 
la España futura, y los españoles, en 
vez de aunar sus esfuerzos para vigo-
rizar al que procura un solar para 
rg]ostros hijos, ¿e lanzan á la calle y 
obligan al Gobierno á proclamar la 
Ley marcial en todo el territorio de 
la nación. v 
No es la semana sangrienta ni el 
fusilamiento de Perrer do que ahora 
provoca las iras del pueblo. No es el 
partido conservador el que gobierna, 
pues liberal avanzado es el señor Ca-
nalejas, en cuyo programa político 
figuran proyectos que han sido siem-
pre del partido republicano. No hay 
pretexto, en fin, para lanzarse á des-
manes como los que anuncia el cable, 
si no es el espíritu de rebeHía que 
alienta en el pueblo, explotado de 
continuo por quienes debieran sen-
tarse en el banquillo de los acusados 
en vez de ocupar un escaño en el 
iCongreso. 
España, en momentos de situación 
dificultosa en sus problemas exterio-
res, arde en revolución. Las religio-
sas, gente pacífica que para nada se 
re1acionan con la política ni con el 
pueblo, si no es para aliviar sus ne-
cesidades y consoilarlo en sus dolores, 
son objeto de la saña popular. L?s 
personas acomodadas, que sólo de-
sean paz y orden para poder ejercer 
la caridad y prestar al pueblo el apo-
yo de su posición, son acorraladas en 
Culi era, en Aloira y otros puntos, en-
trando á saco sus hogares, en los que 
Be destruye pw el placer de destruir. 
El pueblo, en fin, embriagado con 
las recientes propagandas de los 
anarquistas extranjeros, se muestra 
irritado contra todo el que no piense 
como él y se manifiesta en el apogeo 
de sus brutales instintos para que no 
olvidemos la razón que asistía al pri-
mero que señaló á ila bestia humana 
como el más peligroso de los anima-
les. 
Imposible razonar ante la sitúa 
ción sin más conocimiento que los 
que el cable nos envía; pero puestos 
ya en este asunto, sigamos el recorri-
do por otras naciones, siquiera sea á 
título de mera inspección. 
Sailtemos al imperio do Francisco 
José. Allí la Ley marcial impera lo 
"mismo que en España á consecuencia 
de motines provocados por el subido 
precio de los alquileres y 'la carestía 
de los artículos de primera necesidad. 
El Emperador se pasea por las ca-
lles y el respeto se hace á su paso. No 
se quiere mal al viejo soberano, pero 
sí quiere el pueblo que de su jornal 
diario le reste algo más para cubrir 
otra^ atenciones y pide á gritos que 
se destierre la usura de cuantos ele-
mentos son necesarísimos para la vi-
da del hombre-
Si retrocedemos á Francia por Bél-
' gica, so nota que en ambas naciones 
no es más satisfactoria la situación. 
Aquí son las madres de familia las 
qnpí se lanzan al mercado; son las 
mujeres las que se erigen en plena 
calile en Tribunal económico, sin más 
autoridad que la de su fuerza coiec-
tiva, y ponen precio á los artículos de 
consumo proporcionados á los recur-
sos propios. 
Los expendedores se niegan á ven-
der á tales precios; la fuerza públi-
ca no parece por ninguna parte y las 
mercancías ruedan por ©1 suelo. Los 
mercados se ven en pocos momentos 
convertidos en campo de batalVi y los 
combatientes ruedan entre charcos 
de leche, chapott-an entre migares de 
huevos y se asfixian entre mositañas 
de verduras destrozadas por el uso 
de proyectil que de ellas se ha hecho. 
Siguiendo la revista de inspección 
por las naciones europeas nos encon-
tramos con -Grecia, que está al borde 
de otra cómico-trágica revolución co-
mo aquella de Atenas iniciada por un 
teniente de la escuadra griega. Y sí 
seguimos, tropezamos con el cadáver 
de Stolypin, jefe clol Gobierno ruso, 
vilmente asesinado y hombre de ra-
ros talentos en quien tenía deposita-
da su confianza aquella parte de ia 
nación laboriosa y honrada que sólo 
aspiraba ad sostenimiento de la paz 
para que el país continuase la mar-
cha hasta el máximum de su produc-
ción. 
De Turquía, aun concretándonos á 
sus relaciones con Europa, no hace 
muchos días que Italia le presentó el 
pan y el palo para que eligiese. 
•Si el pan (léase proteotorado ita-
liano sobre Trípoli) una remunera-
oión de sesenta miflones de liras. Si 
el palo (léase la consiguiente negati-
va) un cuerpo de ejército de 23,000 
hombres que ocupará los principales 
puertos tripolitanos. 
Difícil es la situación en estos mo-
mentos para que ésta cuestión la 
agrave. Por eso están callados los go-
biernos de Roma y Constaminopla 
hasta tanto se resuelva el asunto 
franco-alemán; pero llegado el caso, 
quedará planteado el problema y las 
zozobras actuales se reproducirán, 
aunque con distinto nombre del que 
ahora le damos. 
En Persia sigue Ali Mirza ence-
rrando al Sultán en los muros de la 
capital, sin que le valga la súplica 
que ha hecho á las potencias euro-
peas. En China continúa la revolu-
ción y el ejército es el primero en de-
clararse hostil al gobierno de su ce-
leste soberano; y en las demás nacio-
nes, incluso el propio imperio de 
Mushuito, la agitación que se nota 
acreditan gérmenes convulsivos que 
en plazo más ó menos cercano surgi-
rán á la superficie con todas sus de-
sastrosas coBsecuencias. 
¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que 
quieren los hombres cuyo desconten-
t« se manifiesta de tan diversa mane-
ra? ¿Es acaso esa igualdad tan estú-
pidamente solicitada después IP. es-
tar convencidos de que es imposible? 
No lo sabemos; pero lo cierto es 
que nos hace pensar en si ha llegado 
A término del mundo, 6 es que noso-
tros mismos nos hemos propuesro an-
tkipar'lo por hacérsenos insoportable. 
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Un maestro laico 
Córdoba 2 
En el vecino pueblo de Yillanueva 
del lauque, los elementos republica-
nos establecieron recientemente una 
escuela laica. 
El maestro puesto al frente de ella 
inspiró algunas sospechas y ayer la 
Benemén-ita le detuvo. 
Declaró llamarse J'ian García G.i-
Hego y ser fugado del presidio de Ceu-
ta, donde cumplía condena de cadena 
porpCitua por asesinato." 
hedió—-dice ' 'La Epoca," co-
r untando la noticia—da idea de la 
oerupulosidad con que por los repu-
blicanos se procede en la educación 
de la juventud; pero da Mea también 
áe cómo se gobierna e:i materia tan 
deJfcada. á pesar de la tremenda ex-
periencia de 1909. 
"¿INo sigue vigente el Real Decre-
to dado en ló« primeaos meses del afio 
pasado por el señor Barroso, Minis-
tro entonces de Instrucción Pública y 
a>hora de Gobernación? ¿No hay en 
la provincia de Córdoba inspectores 
de primera enseñanza? ¿Cómo es po-
sible, en tales condiciones, que un es-
cado de presidio abra una escuela y 
capado de presidio abra una escuela y 
Un arranque de sinceridad 
'Las siguientes palabras son del 
diario madrileño " E l Mundo." 
"Tiene el Presidente del Consejo 
una prensa excepcionai. Nadie ha con-
tado en España los periódicos tan be-
\ nevólos como él. No hacemos con ello 
' los periodistas sino corresponder í> 
! sus bondades. Las actas de senadores 
i y de diputados que hemos alcanzad.) 
son muchas; los favores que á diario 
nos presta, grandes. Pagamos noble-
' mente, como amigos leales, las prue-
bas de amistad que el jefe del Go-
bierno nos ha dado." 
Las próximas elecciones 
Discurriendo sobre el resultado pro-
bable de las próximas elecciones, di-
ce "La Mañana:" 
'"Cuando se mira á Barcelona 5T se 
advierte que el 75 por 100 del presu-
puesto municipal, es decir, cerca de 
40 millones de pesetas, se dilapida en 
sueldos de personal en su mayoría 
desafecto á la Monarquía, y á pesar 
de todos los pesares contimían las 
ayudadas complacencias con aquellos 
elementos directores: cuando con el 
pensamiento fijo en Valencia, Sevilla, 
Oranada y otras partes, se busca y no 
se encuentra la organización del par 
tido liberal, fuerte y vigoroso en otros 
tiempos; cuando en nuestra propia 
casa, en Madrid, se da el espectáculo 
(i qué se hubiera dicho de La Cierva!) 
de perseguir á sangre y fuego al co-
mercio, tan falto de higiene y limpie-
aa antes como ahora, para imponer 
uiui ley como la de supresión de los 
Consumos, que en catorce años que 
sirvió de bandera, incluso para derri-
bar situaciones liberales, no se cris-
tíüizó en bases realizables, v que hoy 
todos estiman fraca-í-ada, constituyen-
do, sin beneficios para nadie, la ruina, 
del Municipio y de la Hacienda y el 
dogal de la clase media, núcleo en Es-
paña del monarquismo, ¿cabe dudar 
de la respuesta? ¿A quiénes se va á 
recurrir p/ara que voten candidatos 
afectos al régimen, por prestigiosos 
que sean, y por desahogada posición 
que disfruten?" 
"La Mañana" cree que "es un caso 
de conciencia que nuestro Rey, joven, 
noble y animoso, conozca el peligro, y 
es precisa esta advertencia al Gobier-
no para que, con calma y con plazo 
bastante, aún evite la consecuencia 
del fracaso y la gravedad que encie-
rra, si se relaciona con los sucesos re-
cientes del "Numancia," y los casos 
recicntísimos do los regimientos de 
Mallorca y Ceriñob." 
Es de advertir que "La Mañana" es 
diario ministerial y de significación 
demoerática dentro de la situación 
imperante. 
D E C L A R A C I O N 
La señora X declara que el aguar-
diente puro de uva rivera resulta eíj* 
caz para aliviar los penosos dolores 
periódicos que afectan al bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. Todas 
las Sarnas deben tomarlo. 
D i s m r i e l a Oar íos í 
Los niños pobres y desvalidos euea-
tan sólo con 1H getierosidad de las 
personas buenas y cr.ritativaK. Nece-
sitan alimentos, ropitas y'cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le rernitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á. las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de! Palacio Eoiscopa!, Habit-
ea 58. 
_ Dr. M. DELFIN, 
POR ESOS MUNDOS 
DESPAMPAHNTE OCASION 
Mác^uines d* escribir u«ftdac> en psrfec-
ectado, desde $15-00 en adelante. Nos que-
dan pecas y aproveche esta única ocas ión 
que ae le presenta de hacerse de una bua-
/ r a máquina por muy poco dinero. 
E l modelo S M I T H P R E M I E R N U M . 10, 
de escritura visible, viene ahora reforma-
de con un eecape que permite 1,800 per-
cusiones por minuto. Es ta máquina es el 
"ooce" de nuestros c o m p e t í d s r a s . No co-
bramos nada por las visitas que se nos 
haejan. 
O ' R c i l y 6 C H A R L E S B L A S C O ©• C o . H a b a n a 
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A L O S N O V I O S 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
EN LA FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
" L A ESTRELLA DE COLON" 
Cuando un novio piensa en comprar sus muebles, se le presenta esta molesta 
c u e s t i ó n : ¿Que clase de muebles c o m p r a r é ? 
n. r!;.^ qu* s5 hace t : i r - i a niueble de dudosa confecc ión , sin estilo ni es tét ica algu-
t . con t a i i . ^ . P™.**^™» si los compra en esta antigua y acreditada casa, que cuen-
la míor g.7anti^aOP,08' « ' « ^ p r e grandes existencias y su solidez y elegancia es 
f a b r ^ T n ^ X V , con. nogal lo mejor que se 
barato que eJn £ ¿ ^ t á * ^ < Z ¿ £ ° ™ 
La Estrella de Colón, Galiano 37, casi esquina á Virtudes 
Otro barco portátil 
U n inventor f rancés ha ideado un nuevo 
barco portát i l , que puede doblarse y guar-
darse en una ca ja poco mayor que un bol-
so de viaje. L a embarcac ión consiste en 
un casco sostenido por dos flotadores en 
forma de cigarro. Estos flotadores, hechos 
de lona impermeable, se Inflan con una 
bomba de bicicleta, y cuando no se usan, 
ae doblan y meten dentro del casco, que es 
á su vez plegable. 
P a r a navegar, el casco se mantiene abier-
to entre los flotadores por medio de cos-
tillas y correas h á b i l m e n t e dispuestas, y 
el conjunto se completa con un asiento 
igualmente plegable y un doble remo for-
Hiado por tres piezas que a j u s U n só l ida -
mente. 
E s t e esquife, sumamente c ó m o d o para 
viaje, puede sostenerse hasta en el mar. 
siempre que el que lo tripula sea hábi l eií 
el manejo del remo. 
i 
DE MATEMATICAS ; 
• E n s e ñ a n x a d e A r i t m é t i c a , A l - / 
^ p o b r a . G e o m e t r í a y T r i g - o n o m e - ^ 
t r i a , p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 4 
S i s t e m a p r á c t i c o , m o d e r n o y 
e c o n ó m i c o . *-
S e r e m i t e f o l l e t o grrat is á q u i e n < 
^lo s o l i c i t e d e l D i r e c t o r , A p a r t a d o 
^ n ú m . 1 2 4 1 , H a b a n a . 
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CORREO EXTRANJERO 
El feminismo en acción.—Una litera-
ta desafía al director de un diario 
d« Toulouse.—durioso cartel de 
desafío. Solución trágica del asunto 
París 29 
La señorita Azzia Ly es una femi-
nista militante, propietaria y direc-
tora de un periodiquito de Toulouse, 
acérrimo defensor de la emancipación 
social y política de la mujer. Esta 
Beñorita Ly tiene una pluma terrible-
mente agresiva y puesta al servicio d« 
convicciones arraigadas. 
Un artículo de fondo de Mlle. Ly 
dió origen á un epistolario injurioso 
entre dicha señorita y el director dt 
un diario local. 
Agrióse la correspondencia en tér-
minos de que la irascible periodista, 
comprendiendo la imposibilidad da 
reducir a su adversario al silencio 
por el procedimiento de la carta 
abierta, vino en desafiarle llamando* 
le á combate singular y á campo 
abierto. 
El cartel de desafío, llevado i hi 
redacción del diario por dos de las 
redactoras de Mlle. Ly, decía así: 
"En principio soy opuesta al due-
lo; pero ahora debo aceptarlo, ya 
que todavía es el único recurso prác-
tico para zanjar cuestiones de honor. 
Envío á usted mis padrinos (madri-
j ñas, hubiera estado mejor) con el en-
cargo de exigirle una reparación por 
las armas. Y espero que este primer 
encuentro, concertado en defensa del 
feminismo, que usted ultrajó, dé los 
resultados apetecidos." 
Recobrado de su sorpresa el direc-
tor, manifestó que correspondiéndo-
le á él, según loa preceptos del Códi-
go del duelo, la elección de armas, 
designaba, ó bien la pluma estilográ-
fica, ó si á mademoiselle T y se le an-
tojaba preferible, los agujones de 
sombrero femenino, pero á distancia 
de cinco pasos. 
Naturalmente, Mlle. Ly, por cuyas 
venas corre la cálida sangre del Mi-
di, se ha incomodado mucho más que 
el director humorista, y comprándo-
se una fusta, ha anunciado su propó-
sito de cruzarle la cara si persiste en 
no ir al terreno. 
Los psicólogos de Toulouse, que 
también florecen los buceadores do 
almas en la modesta ciudad provin-
'•iana francesa, opinan que bien pu-
diera terminar esto en boda. Solución 
no menos trágica del curioso inciden-
te periodístico. 
Tofltamsnto original.—Le que no de-
be hacerse^ segiin el juez Willis.— 
Reoeta para vivir mucho. 
Londres 30 
Ha fallecido en esta población el 
juez Willis, magistrado conocidísimo 
y muy popular po~ sus extravagan-
cias. 
Gozaba gran fama de hombre hon-
rado y de amplio espíritu; pero tenía 
muchas manías,, que respetan sus 
amigos, sin atreverse nunca á darle 
bromas sobre ellas. 
En su testamento figura una decla-
ración muy curiosa, titulada "Receta 
para vivir mucho.'7 
Willis ha fallecido á los setenta y 
siete años de edad. 
Según él, ha conservado la salud 
hasta edad tan avanzada, gracias á su 
régimen de vida. 
En su ''Receta para vivir mucllO,,, 
manifestaba: 
Que no había usado nunca el teló-
fono. 
Que jamás, en sus paseos por Lon-
dres, había subido á un wagón dei 
ferrocarril ^Metropolitano. 
Que nunca había ido á las carreras 
de caballos. 
Que jamás había apostado. 
Que nunca había jugado un cénti-
mo á ningún juego de azar. 
Que jamás había leníb periódicos 
ó libros en domingo. 
Que nunca había pedido prestado. 
Que jamás había consultado las co-
tizaciones bursátiles. 
Que nunca había tenido deudas. 
Que jdmás había dormido más de 
siete horas. 
Que nunca había dado propinas 
Que jamás había hablado en la t á -
mara de los Comunes más de diez m-
Dntos, tiempo sobrado para decir las 
cosas más complicadas con toda ex-
tensión y sin prisas (Willis fue dipu-
tado liberal por Colchester desde 188Ü 
á 18S5.) J , 
Que nunca había montado a ca-
ballo. , , • j 
Que jainás había bebido bebidas 
espirituosas en cantidad suficiente 
para embriagarse. 
Que nunca se había levantado tarde 
Que jamás había trasnochado. 
Qne nunca se había arrepentido de 
un fallo. 
T que, últimamente, no obstante 
pertenecer á la magistratura, no ha-
bía leído una línea dol proceso Crip-
pen. • 
Los periódicos, que dedican suel-
tos cariñosos á la memoria del extra-
vagante juez, copian su recetario, 
fórmula definitiva, según aparece es 
crito en el testamento, para, vivir mu-
chos años sano de cuerpo y de espí-
ri tu. 
LA GASA QUIMTAMA 
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
H a recibido an arran surtido de 
OBJETOS DE PLATA 
para regalos, y otros art ículos , asi como 
joyas do oro y brillantoa. 
Galiana 75. Te l é fono A-4384. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIASVARIAS 
Ayer fueron detenidos por la poli-
cía Enrique Prado, de 19 años y ve-
cino de (San Miguel Fernández Valdés, 
de 18 años, por acusarlos el guarda 
parque Pedro 'Mbreno de haberle he-
c^o agresión, al requerirlos para que 
no escandalizaran en el Parque de Tri-
llo. 
Moreno resultó lesionado levemente. 
Los acusados negaron el hecho. 
Los vigilantes Salvador Rencurrell, 
Ernesto Pujols y Eugenio Corniech 
acudieron ayer, á la* cinco de la tarde, 
á la casa iMonserrate 113, donde pe-
dían auxilio, paradas en la puerta do 
la calle, Margarita Corzo y Adela Ca-
sas 'Casanova, porque en el patio de la 
casa se hallaba blandiendo un cuchillo 
de punta el joven Abelardo Galindo Ca-
sas, de 18 años é hijo de la señora Ca-
sanova. 
Dicen dichos vigilantes que al tra-
tar de reducir á la obediencia á Ga-
lindo este les hizo agresión, lesionándo-
los. 
Galindo refiere que sostenía una dis-
puta con su madre y con ra mujer 
cuendo penetró la policía violentamen-
te en la casa. 
El cuchillo no fué ocupado. 
En la Casa de Socorros fueron asis-
tidos de lesiones leves los vigilantes Re. 
nenrrcll y Pujols, la joven Blanca Gar. 
cía Fernández, vecina de dicha casa, 
y Galindo Casas. 
Este último instruido de cargos in-
gresó en el Vivac á disposición del Juez 
de Instrucción del Este. 
Un numeroso público se aglomeró en 
la calle de ¡Mionaerrate, frente á la ci-
tada casa. 
Anoche fué detenido por la policía 
Romón González Fcrnándex, de 25 años 
y vecino de Tulipán 36, por acusarlo 
Isidoro de Castro, Inspector del Alean, 
tarillado, de haber penetrado en su ca-
sa violentamente, agrediéndole y lesio-
nándolo, por haber sido trasladado á 
otro destino en la Empresa. 
GonzMez dice que Castro lo mand') 
ir á su daraicilio y que allí lo agredió 
inesperadamente. 
Ambos sujetos fueron asistidas de le-
sionas leves en la casa de Socorras del 
Vedado. 
González ingresó en el Vivac. 
En la Casa de fíoeorros del segundo 
distrito, fué asistido ayer la niña Ma-
ría Riesgo, de 2 años de edad y vecina 
de Galiano 29, de una intoxicación de 
carácter grave, por haber ingerido yo-
do en un descuido de sus familiares. 
Benito Valdés González, de 29 años, 
tabaquero y vecino de Peñalver 101, 
se introdujo ayer en la casa San Nico-
SE. HERNANDO SEGUI 
m m n nariz t oídos 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto ios domingos. Con-
ga Itue y operacioaea en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2663 B. l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarios. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele. Sífi les tratada por ia 
i n - e c c l ó n del 606. Te lé fono A-1322. De U 
á J . J e s ú s Idaria nümero 33. 
C 2652 g 1 
C 2585 alt. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirug ía en general .—Síf i l i s y venéreo . 
Consultas de 1 i 3. 
Sol 56, altos. Te lé fono A-33TO. 
10504 a 
• A I S 
CASIS DE CAMBIO 
S. Pedro 24 y Monte 41 
C o m p r a y v e n t a d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e f i p a r a E s p a ñ a , 
f a c i l i t a n d o e l d e s p a c h e d e e q u i p a j e s . 
T E L E F O N O A - 1 5 2 8 
C 2823 alt. 8-16 
A B E J A C U B A N A 
REINA NUMERO 15 TELEFONO A - 4 3 8 5 
Este co nocido y acreditado establecimiento de v í v e r e s finos y corrientes, acaba 
de hacer grandes reformas en su local, quedando á la altura de !os mejores de su giro. 
Con tal motivo ha importado un gran surtido de v í v e r e s de todas clases y proce-
dencias, que real izará á precios de s i t u a c i ó n . 
E s t a casa sigue dedicándose á las especialidades del pa í s y Car arias, tales como 
la exquisita mantequilla "Mola" de C a m a g ü e y , el rico queso "Antón" y otros de 
Puerto Príncipe. 
Cuenta a d e m á s esta casa con un buen servicio de carros para la 
CONDUCCION GRATIS A DOMICILIO 
Todo nuevo, fresco y barato. 
V i s í t enos , pida nuestro c a t á l o g o de precios y ordene por correo ó por el Te lé fo-
no n ú m . A-4385. 
€ 4*32 *t-15 
1H6 7, domicilio de Mario Gar í 
cando una chaveta, a m e n a z ó ? 
ñora Carolina Somilhs de r a ¿ 
diéndole varias piezas <k roni * Pi-
La Somilles pidió auxilio k 
voces, aeudiendo un vigilan'^ f ^ e , 
cía que detuvo á Valdés. € Poli 
El acusado ingresó en la Cárc 1 
En la séptima estación de nni; -
claró Manuel Suároz S 
por la madrugada sintió nne ' 
han la puerta de su domicilio 
Jesús Peregrino 47, por lo 0 6,1 
vantó, viendo parados en l a ^ !e-
dos individuos de la raza neeT1* * 
Cree Suarez que trataron de % v 
le. AE ROW. 
De una habitación en la ostim-
Fesser, fc, Regla, le hurtaron ? ^ 
obreros Emilio Fernández y León u 
Lujardo, varias piezas de ropa 0 
^Dichos obreros no sospechante na 
Lo robado lo aprecian en 55 peSog 
La señora Avelina González hor¿ 
vecina de Santa Rosa 45, ha denuncí 
do a la policía que su hija María i?" 
la Luz Flores, ha sido raptada por 
novio Evaristo Pellón, domiciliado 2 
Tenerife letra E. ' 
El juzgado conoce -del hecho. 
El Comandante del Apostadero d«l 
Ferrol íEspaña,) á nombre del tenien 
te de navio de la armada español 
don José Antonio de la lucera y 13 '̂ 
tamante, Ayudante de la Comandancia 
Militar de Santander, que está ¡m| 
truyendo una causa por 'haber denun-
ciado don Francisco Cámara y Sevilh 
y otros tripulantes del vapor alemán 
"Kiromnprizessin C6cilie,,' que allí 
habían sido embarcados clandestina-
mente con rumbo á la Habana, varios 
individuos, ha dirigido al Juzgado 
Instrucción de la 'Sección Segunda (n 
exhorto con objeto de que se proceda 
á recibirle declaración á -un señor nom. 
brado D. David Palenzuelos, que resj. 
de en la calzada del Cerro número 513. 
El viaje en que se dice fueron embar. 
oados clandest'riamente esos individuos, 
lo hizo el mencionado vapor en el mes 
de octubre del año 1009. 
Ayer por la mañana, en los momen-
tos que una cuadrilla de presos railj. 
tares se encontraba chapeando las ma-
lezas que existen entre la fortaleza cb 
la Cabaña y el Mar, fué encontrado un 
esqueleto humano que estaba casi com-
pleto. 
Este esqueleto había estado en una 
fosa que está allí y que tiene metro 7 
medio de largo por uno de profundi-
dad. 
Fué llevado al hospital Mistar, donde 
lo reconoció el doctor Luis I ebles y Alí 
fonso. certificando que pertenecía al 
género humano. 
LOS "BLOD HOUfiDS" 
DE LA POLICIA 
Esta mañana fueron desembarcados 
del vapor *' Havana " de la ''Ward Li-
ne," que llegó á éste puerto proceden-
te de Nueva York, cuatro magníficos 
perros hlod hoirnds de pura raza, des-
tinados á la Policía Nacional. 
Estos animales son de regular alza-
da. Dos de ellos están adiestrados 1 
los otros dos son cachorros. Su color 
es negro el cuerpo, con la cabeza y 1M 
patas amarillas. Las orejas son lar-
gas y caídas. 
Hace próximamente quince días 
nuestro distinguido amigo el Coronel 
Aguirre conocedor de la utilidad de 
esos perros y de los buenos servicio» 
que prestan en otras países y deseoso 
de dotar de unos ejemplares el Cuer-
po de Policía de su mando encargó, de 
acuerdo con la Secretaría de Gobemi-
ción, al señor H. Lainé que marchaba 
á los Estados Unidos á comprar semen-
tales para dotar las granjas agrícola* 
de la República, la adquisición de esoj 
ejemplares de la raza canina que naj1 
llegado hoy y que ae dedican por su Ol-
fato, á la persecución de criminalea-
El Coronel Aguirre celoso J «i^9 
Jefe de la Policía de la Habana, ha D| 
cho una buena adquisición y por ello 
felicitamos. 
EN OBISPO 96 
¿Desea usted objetos de güi-
to propios para regalos por po-
co dinero? " Para niños, senori-
Ué, señoras y caballeros híHÜltf» 
en "Venecia" cuanto usted de-
sea. Procedimiento especial par» 
limpiar la plata á 60 centavos 
paquete. 
Los pedidos por teléfono se 
sirven oon rapidez. Telf. 3 ^ 
C 2802 alt. S. 12-
m (wcifl 
SECRETARIA 
DUlta de S i l L i c i í a c M (le ó t f a s en la 
E l viernes 29 del mes C0""1^! ' ¿féct* 
ocho y media de la noche, \en°l áe es-
en el Sa lón de Sesiones del 1 onStru¿-
ta Asoc iac ión , liciiaciftn para ia ^ de gg. 
c ión de dos edificios en la Qnl̂ lcnjervM' 
lud de esta Sociedad, uno para e.ubercU-
dades Infecciosas y otro para 
loaos. . , refcri¿<, 
A las ocho en punto p- aei junt» 
día. se cons t i tu i rá la Direct'x'* ncicioue»-
para recibir los Pliegos ^ f i ^ téC-
L o s Planos y Pliegos de ^ n d k l o n ^ ^ 
nicas y e c o n ó m i c a s , se e n C U f n ^ ú e de*1'-
S e c r e t a r í a A disposic ión de k* ^ l í s ha?,;i 
f-studiarloE. en d ías y horasi hanu 
el propio día de la L ^ i ^ 1 ^ , , 
F . Torrens. rt 
Habana, septiembre 
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De la Habana á París 
}iayan sido mil veees citados y repeti-
dos . . . 
Cuáles fueron mis pensamientos é 
impre.siones de aquellos momentos, eso 
lo comprenderán los lectores que ha-
yan estado en mi caso. Y no es •difícil 
rnnlinuando el relato de la trave-1 saberl0; P01, ^ ™smas aguas que yo 
. L ' qué al día si-uiente ó la fies- navegaba hacia mudios anos navego 
SK,• ! . . i í é en mi anterior, llegamos á también qmen me dio el ser, con rum-
1 J no a esa tierra, y acaso al igual que lyo 
presión que me produjo la vis- ' P ^ r í a en sus padres, á quienes de-
J t t e m española fué grande. A Jaba- n0 ^ c a r las divemones 
• '' inte vino el recuerdo de perso- de <*ro* Pai?es' S1"0 tras de 
L mnv queridas por mí, v también ^ E ° ^ Penfha 7*0* eso enviaba 
mío aquella tierra qué veía fué a .^avés de la distancia mi corazón" y 
W a liace poco, la Madre Patria de mi alnía-, . . ^ v i 
i p-iís tan Mirado por múltiples ra- i 
bilingües que tuve con los aduaneros v 
mozos de equipajes. Si no es por el 
amigo Basterreehea,, á pesar del \ 
Ollendorf. todavía estuviera tratando ' 
de hacerme entender. 
Sin perder tiempo, tomé el tren rá-
pido que nos condujo en seis horas y : 
pico á París, atravesando una campi-
ña preciosa, en la que pude apreciar la 
perspectiva de Nantes, á orillas del 
Loire, con espléndidos edificios, el de 
la Bolsa, especialmente, que es suntuo-
so. 
Las seis eran cuando llegamos á Pa-
rís. 





ZJ77on7sa 'España á la cual desdo ^ <**™h* * día Clianda 
niño . n i - querer y respetar, sin que . .^e al camarote. 
por , o?n sea menor mi cariño á Cuba. | he nacido y donde tengo mis 
* • 
ôn̂ P.Py1 afectos T """T ""~ | Desperté ó rae despertaron al llegar 
^fíTaesep era desembarc-ar ense-^ Santander. A las ocho dimos vista 
, para ver Y conocer la óiuídad', «J. ^ ^ e r o . lleno ya a esa hora de ba-
^ .0_ - nunca tnés apropiado el re- ™ta"- La Perspectiva que desde alta 
^n_-donde manda capitán no man-1' mar ofrece la playa es digna de ser ad-
mirada; las casetas, las terrrazas, los ; marinero-., ó pasajero que * lo ™™*'> las casetas, las terrrazas, los 
Zimo v aqaé] p*m¿ que no baja- hotel,tos._el Casino, tememlo^al fondo 
í ¿¿rrg el pasaje d¿ trniisito por a montana, .parean un paisaje de fan-
PV'nrlo p| timpo '.lisponiblc. Xo sir- ^ a^0 '\omo lo m d^«;ibcn los 
% de nada la protesta: no había otro P0^af cnando WWt* emoellecer un 
rernedio que ob-do.M'r. y obpde-í. j cuadro . . . . 
Tr̂ s horas estuvo U Nam&t m !'« i La admiración del pasaje fue unaui-
v,rh v en las tres horas no m causé m, Aim <« m j * anteriormente lo 
1 cohtmvKr v mirar las bellezas de contemplado, no cesaban de mi-
h bahín v te 3o el panórama de la m - f0" ^ Wmbrd. tal maravi-
m paliza. A la entrada me impre-.1,a dp la Pa^raleza y del hom.ore en 
& la antiquísíraa 'Torré "de Hércu- i competencia 
¿ . de la W muchas veces oí hablar; Fondeamos á las ocho. Otra vez qui-
v j'., all0 nie proponía'visitar ríe no ha- so c! Comandante prohibir la visita i 
'],ry inediado la orden arriba dicha, t^rra. pero nos insubordinamos y se 
K,n h- rpdá vi el bastillo de Sari Antón, logró la autorización, 
d^tina lo á privones militares, y srocé i Con mi buen compañero el Dr. Bas-
..,,!. e] movimiento de vapores y lan- terrechea recorrí en coche la ciudad. 
- qne la pqblációri. También pude Kl Boukvard de Perecía, con el mo-
djgíip^iíir el soberbio edificio, en cons- i numento levantado á su memoria; el 
Irumión, que deliean á Palacio Muni- | Ayuntamiento, las Alamedas con s-s 
«nal. i bellas quinta.-í; el bi^n situado salóxi 
A bordo tuve el gusto de conocer al los VJ al Paso del coche, 
Dr Luis Miniet, Médico-del'Consula-! ílll,5^aG(ío satisfecho y biera impresio-
no de Cuba, persona-culta; cuya, con-jí1^0. Pero sin lograr fijar en mi me-
A un alumno que tenía muy pega-
do el decir me se olvidó y me se fué 
hubo de prometerle el maestro rega-
larle el mejor muñeco de la juguete-
ría El Bosque de Bolonia si abandona-
ba la costumbre de cometer semejante 
dislate, y si, además, se aprendía bien 
la 'leeción que estaba estudiando des-
de quince días atrás. A la media ho-
ra del ofrecimiento el estudiante se le 
presenta al pedagogo y le dice: 
—iMaestro: ya se me la lección. 
—Niño: como eres una capacidad 
que da la hora, en vez del muñeco te 
voy á regalar un precioso relojito de 
los que vende El ^Bosque, en cuyos ana -
queles no hay una cabeza más hueca 
I que la tuya. 
SOCIEDADES ESPAÜOIAS 
V I D A D E P O R T I V A 
Ciento cincuenta mil francos de premios.---El 
aeroplano m á q u i n a de guerra.-- -La próxima 
lucha entre Ito y Koma. 
versación {ur,.ona. contribuyó á hacer-
ni? awdable ma obligada permaneu' 
cia en el vapor. • • 
moría tantas imágenes diversas. 
Como era natural, no quise desapro-
vpehar la ocasión de conocer de cerca 
P! Sardinero y allá nos fuimos Baste-
rreehea 'V yo, llegando en momentos en 
Por la tarde del-mismo día salimos W los veraneantes, reunidos en la to-
para S.sntander. De la costa cantábri- rraza' se i z a b a n con un mediano 
C9 ice habían hablado minchas veces y 
siempre mal, pero en esta ocasión qui-
concierto. Había que andar deprisa, 
por lo qu» sin tiemno apenas para vi-
m Dios o - sé desmintiera la fama: sitar el Casino^y beber una cerveza, en 
fn,' tina travesía con la mar quieta, en 
calma. 
f'nnio me habían dicho que á la ma-
<3ragada SP verían las costas de Ast li-
nas, no quise acostarme. El amable 
Comandan le. Mr. ^f. Paoletti. me avi-
:i las doce y media que estábamos A 
la altura, de Aviles, cuyo faro se divi-
saba perfectamente. Y obedeciendo á 
impulsos de mi alma, corrí á la borda 
para ver aquella luz. tras de la cual 
se ocultaban nna villa y más allá una 
aldea, enves nombres aprendí á pro-
mí^iar tan pronto tuve razón por las 
^ales siempre sentí amor de cosa pro-
nia. por *er cuna de mi buen padre, 
por yacer allí restos venerados y por 
r.n haber árbol ni piedra que no me 
la terraza, salimos para Santand"r á 
tomar el bote, que nos había de condu-
cir á bordo. La Navarre sonaba la si-
rena por últihia ve^ y el Comandante 
contestó con seriedad á nuestro salu-
do. 
A la mañana del día 28 arribamos á 
Saint Nazaire, termino de la travesía. 
Deprisa y corriendo .me despedí dc-1 
Comandante y de los señores Ca.mbiag-
gec y Ducuron-Tueot, Comisario y 
Médico, respectivamente, quienes se 
habían mostrado deferente conmigo; 
también deprisa, y maldiciendo la cos-
tumbre, correspondí con propinas á los 
saludos de camareros y sirvientes, po-
niendo, por fin, pie en los muelles. 
No es cosa de contar los diálogos 
• * 
* * 
avisa á su distinguida clientela que con 
motivo del balance cerrará sus puertas el 
V i e r n e s 2 2 y S á b a d o 2 3 
í o 1 í s 9 H n O o y C a # 














El Aéreo-Club de Francia ha recibi-
do una carta de ^X. CVIichelín dicienao 
que está dispuesto á entregar la suma 
de 150,000 francos para varios pre-
mios en las futuras maniobras, con 
objeto de que se realicen experiencias 
para ver si el aeroplano es un simple 
aparato de reconocimientos ó si pue-
de considerarse como una terribie 
máquina de guerra, 
La suma citada se distribuirá en un 
premio de 50,000 francos, que será 
otorgado al aviador que desde esta 
fecha al 15 de Agosto de 1912, en un 
sólo vuelo, •coloque en un círculo de 
10 metros mavor número de proyecti-
les. 
El aviador deberá volar á una altu-
ra superior á 200 metros y llevar cin-
co proyectiles que pese cada uno por 
lo menos 20 kilos, dejándolos caer 
uno por uno, y volver al punto de 
partida. 
En el caso de que varios aviadores 
hayan colocado en el mismo círculo 
igual número de proyectiles, será ad-
judicado el premio al que los colocara 
más en el centro del círculo. 
Otro premio de 25,000 francos,, se 
concederá al aviador que vuele á mil 
metros de altura como mínimo y colo-
que esos proyectiles en un rectángulo 
de 100 metros de largo por 10 de an-
cho obteniendo la recompensa, si son 
varios, el que coloque los proyectiles 
más en el centro del rectángulo. 
Los premios restantes serán distri-
buidos el 15 de Agosto de 1913, ha-
ciéndose por ellas las oportunas mo-
dificaciones. 
A estas pruebas sólo serán admiti-
dos los aviadores franceses, civiles y 
militares. 
C A M A R A S 
í odak , Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Co'lominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
D O C T O R J O S E R C H 
M E D I C I N A Y C R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
C 2687 S. 1 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al público. Habana 98. Telf. A-2322. 
11107 26t-16 S. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEIftl-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
CíiJBBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y c l e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 S. 1 
Mañana, según nos avisa el ami-
go Rodríguez Arango, estarán á la 
venta las localidades y entradas para 
el esperado <£match" entre Ito y Ko-
ma, que se efectuará el domingo 24 
á las dos de la tarde en el Frontón 
' 'Jai-Alai," en la Contaduría del ^Po-
liteama" á cargo del Señor Domín-
guez. 
Ayer dijimos que ambos campeo-
nes de ^ju-jutsu" se entrenaban y se 
nos advierte que el que lo hace es só-
lo el Conde Koma, toda vez que Ito ha 
dicho que para vencer al primero co-
mo se propone, no necesita prepara^ 
ción alguna, que le sobran conoci-
mientos para hacerlo, «orno demostra-
rá próximamente. 
En el combate del domingo y para 
que puedan distinguirse bien, Koma 
llevará su banda ó cinturón azul é 
Ito encarnada. 
Además del " r i n g " se construyen 
en la cancha del frontón dos amplias 
tribunas, una de ellas para los conce-
jales del Municipio habanero y la 
otra para los cronistas de deportes. 
CENTRO ASTURIANO 
El Presidente general de esta insti-
tución en eumplimiento de un acuerdo 
de la Directiva, ha dirigido ayer varias 
cartas al señor José María de Labra, re-
presentante del Centro en la Madre 
Patria, á don Donato Argüelles, Presi-
dente de la Delegación del Centro en 
Gijón, á todos los Diputados y á todos 
los Senadores por Asturias, rogándoles 
interpongan su valiosa influencia cer-
ca del Gobierno y de la Compañía Tras-
atlántica Española, para que los va-
pores de la misma compañía hagan la 
escala permanente en Gijón. 
El señor Inclán en su escrito de-
muestra de una manera diáfana y elo-
cuente las ventajas que para Asturias, 
para los asturianos que viajan, y para 
la misma compañía reportaría la con-
cesión de tan reclamada escala; pues 
la mayor parte del pasaje y de la car-
ga que viene á América, procede de la 
región asturiana. Esperamos que di 
esta acción conjunta surja la solución 
de tan interesante problema en el cual 
están directamente interesados todos 
los asturianos de Cuba, de Méjico y de 
Asturias. 
C L U B O V E T E N S E 
Los de Oviedo como son gente de 
tambor y gaita no olvidan el tambor n i ; 
la gaita. Antes la muerte. 
•Algunos señores -que no oyeron en 
toda su vida otra, cosa más que su dul-
ce repinicar, cuando la oyen, se rubo-
rizan, otros sonríen piadosamente. Los 
de Oviedo ¡ qué va! Los de Oviedo aman 
la gaita y adoran el tambor y para 
no olvidarlos de cuando en vez. se reú-
ne el gallardo Club Ovetense y \zk¿l 
ya está eso. 
Eso es la Romería. Y la. romería 0s 
la alegría del alma asturiana que todos ^ 
llevamos dentro. (Son les paxares, los I 
regantes, los cabezudos y los matemos, i 
Es San Mateo. Para festejar á tal 
patrón -los ovetenses preparan una ro- • 
mería que según nuestras noticias se- j 
rá cosa estupenda. 
Pronto el programa. 
mería pa darnos en cara á los de la 
capital. Algo así como.si hubiera es-
picha en casa del Obispo. Algo digno 
de los simpáticos collotenses. Se dice 
que será pronto. Está bien. Iremos á 
zumhai la calavia al amigo Calavia. 
CENTRO GALLEGO 
La comisión de obras del nuevo edi-
ficio social se reunirá esta tard'e'en el 
teatro Nacional. Se tratará muy dete-
nidamente de IQS diferentes traba ios 
que se vienen haciendo en la citada fa-
bricación. 
" E U T E R P E " 
Se nota gran entusiasmo entro 1a 
colonia gallega para asistir á la i i i l i -
ción con que esta admirable agrupa-
ción musical obsequiará, á sus socios 
protectores. Será mañana, por la no-
che, en los amplios salones del Centro. 
La presentación de Euterpe en la 
última velada celebrada en el Nacio-
nal, ha conmovido á los espíritus artis-
tas dándoles una sorpresa gratísima. 
Y estos espíritus dados al amor del 
arte excelso de la raiúsica han sentido 
nuevos deseos de oir á los jóvenes por 
segunda vez. Y su según lo concierto 
será el segundo triunfo. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Don José Gómez, el bien querido 
Presidente de esta gran casa, nos invi-
ta muy amablemente para la matirtée 
bailable que en sus salones tendrá lu-
gar el domingo próximo. Y le heoíol 
contestado con toda cortesía que sí ; 
que iremos: que vamos porque sabemos 
que esta matinée será la más alta ex-
presión de las fiestas bailables, par-
que la Sección de Recreo y Adorno así 
nos lo aseguró. 
Sabemos del entusiasmo pxtraor'l'-
nario que cunde para asistir á esta ma-
tin ée. 
L O S D E C O L L O T O 
Estos señores andan muy cerca de 
ser de Oviedo. De Colloto á Oviedo 
nada más que una legua. Los de* Co-
lloto cuando quieren folixw bajan á 
la capital. Y los d£ la capital cuando 
quieren meterse en sidra van Pega 
arriba hasta llegar á Colloto. pueblo 
que se alza sobre la más verde v pri-
morosa campiña asturiana. De Colloto 
es Calavia, asturiano y collotense en-
tusiasta y buena persona, que con otros 
collotenses están preparando otra ro-
dé venta en la ' Librería Nueva", de 
ge Morlón, Dragones, frente al Teatr 
Martí. 
Breviario del Chauffeur; por Bom-
roier $ 
Recetario Domést i co , por GÜér.si . 
Montador' Electr ic is ta por Lal"lar-
gue 
Química Industrial; por Brocá, to-
mo tercero 
Tratado de Obstetricia, por Ribe-
mont 
Elementos de Magnetología , por 
Bobaudi . . '. 
Magnetismo Personal, por Duiv i i .? . 
Manual del Cantinero, por Goi ír ia 
Minerva, por Gow y Reinach . . 
in t roducc ión á. la Fi losof ía , por 
Wundt 
Todos los textos para Escuelas, Ins 
tos y Universidad. 
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Comienze el día con los vestidos 
B. V. D. 
y lo terminará em verdadero comfort 
Durante el trabajo 6 cuando en sus ratos de recreo 
usted se sent irá fresco á cada instante del día, no 
importa cuan herviente esté el sol; la ropa interior 
á propósito para su uso en la actualidad, son los 
vestidos B . V . D . L a Ropa Holgada B. V . D . 
Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
proporcionan la tranquilidad y reposo del verda-
dero goce corporal. 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieaau 
Esta etiqueta en tejido rojo 
" M A O T T O R T H E 
jSEST RETAHJRADE^ 
(MARCA INDUSTBIAI. RCSISTRAOA) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
Ko acepte ninguna Ropa Interior «¡n ésta etiqueta. 
Enviamos nuestros Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
" R A M O N A L L O N E S " 
C I G A R R O S E X T R A V U E L T A = A B A J O 
C o n p o s t a l e s d e n i ñ o s d e l a C i u d a d d e l a H a b a n a 
c. 2787 alt. 7-9 
f i e r r e d e C o u l e v a i n 
(Ob 
NOBLEZA AMERICANA 
ra premiada por la Academia Francesa-) 
rVersión rastcll»na> 
D E 
MIGUEL DE J O R O GOMEZ 
(Continuad 
¡Vt destruye más que la felicida'd 
c una mujer! interrumpió Anule, 
'•̂ s poca cosa! 
—-No, no es poca cosa cuando s« 
rata de una mujer como Ud. He su-
fiao horriblemente al hacerle trai-
l̂on, con tanta más razón cuanto que 
Ja^ás he dejado de amarla 
. 1̂ asombró agrandó los ojos de 
- iNo ha dejado Ud. nunca de 
ainarme! repitió lentamente. 
"^vamás, dijo el marqués, con to-
°0 «rme. Mi cariño hacia Ud. ha ido 
Riendo. Todas mis pala-brag de ter-
J^a,^ todas mis caricias eran la ex-
P esion de «s* sentimiento prófundo 
- í i e v ^ 0 ^ se jjama e] gmor con. 
'T~Ía¿ á ^ e6e sentimeituto. mu-
^as profmido, miidio mis eleva-
do sin duda, que le inspira la señora 
de Blanzac ¿cómo se llama? preguntó 
la marquesa con modaz ironía. Me ale-
graría mmcho de saberlo. 
—El amor, respondió Jacotoo im-
perturbablemente. 
El rostro de Annie experimentó una 
contracción dolorosa. 
—Yo creía que solamente en las no-
velas podía amar un hombre á dos 
mujeres -á la vez. 
—Desgraciadameule también en la 
vida. Piense Ud. que la esposa se con-
vierte en carne -de nuestra carne, que 
lleva nuestro nombre y forma parte 
de nosotros mismos, y, sin embargo, 
podemos amar... 
Es tan cierto, que uno de mis ami-
gos me lia confiado que á cada instan-
te ,se sentía tentado á referir á su mu-
jer las penas que le causaba su aman-
te. 
-^-¡Ali! ¡qué pobres muchachas so-
mos nosotras las americanas! jCnán 
poco sa-bemos el peligro á que nos ex-
ponemos al caáarnos con hombres que 
tienen un aJma tan distinta d^ la nues-
tra! 
—Amñe, ctefe mi vida por reparar 
el mal ĉ ue le hecho á Ud.. dijo el mar-
qués con sinceridad. 
—-Esas son palabras y nada, más que 
palabras, respondió la joven, Ud, sa-
be qnje no puede reparar nada. 
—Puedo sin embargo devolverle á 
Ud. su libertad. 
Estas palabras las dijo Jacobo con 
violenta emoción. Annie palideció l i -
geramente. 
—¿ El divorcio-, no es verdad ? ¿ Es ; 
Ud. muy bondadoso! Eso no haría si- \ 
no aumentar mi desdicha. En mi país 
lo mismo que aquí, las mujeres divor- ; 
ciadas—hasta las que son irreprocha- i 
ibles—se encuentran en una situación j 
falsa.. . Me ha costado mucho traba-
jo aclimatarme á este género de vida, 
y he sufrido mucho con el aislamiento | 
de la nostalgia. Ahora, me he aclima- j 
; tado, me he creado mis amigos é inte- \ 
| reses. Volver á América sería casi ex- j 
i patriarme de muevo. Además, hay Fe- | 
¡ Upe. No quiero que sea hijo de padres 
divorciados. No quiero separarme de 
| él. &£e ha ocurrido con frecuencia cen- j 
| surar á las mujeres francesas que si-
| guen viviendo con un. marido infiel. | 
i He hablado como una aturdida. No he 
pensado que podían verse retenidas en 
el hogar por suá hijos. Sólo se com-
prende la fuerza de ciertos lazos cuan-
1 do se quiere romperlos, dijo Annie con 
! dureza. Los tribunales no podrían di-
vorciarnos más que las palabras pro-
nunciadas por la señora da Blanyac, 
continuó con voz ligeramente alterada. 
Este hotel y Blonay son bastante vas-
I tos para que podamos vivir en ellos se- , 
í parados y sin molestarnos. 
Jacobo dió señales de la gran ale-
gría que experimentó al oir estas pa-
labras. 
—Se hará como Ud. quiera, dijo 
fríamente. Puesto que Ud. rehusa el 
divorcio, me veo obligado á pedirle 
que guarde el silencio más absoluto so-1 
bre lo que ha pasado. ¿ Puede Ud. p o- j 
meterme que se conducirá de manera 
que nadie sospeche la verdad? 
—¿Tiene Ud, interés en salvar la 
reputación de la señora de Blanzac? 
—Tengo el deber de hacerlo... Por-
que es una mujer sin defensa. 
—¿Y también una víctima de la fa-
talidad? 
—Absolutamente. Es uno más digno 
dé lástima cuando se \'e condenado á 
desempeñar un papel cruel. ¿Cambia-
ría Ud. su situación por ella? 
—'¡Na, seguramente no! 
—¡Pues bien! ya ve Ud. 
—Me callaré pues. No por la señora 
de Blanzac—no alardeo de la grande-
za de mi alma—sino por su madre de 
Ud. y por mi familia. -Si supiesen ^u 
América la conduela que Ud. ha ob- | 
servado conmigo, dirían que sólo teii- ' 
go lo que merezco rjr, si después me vie- \ 
sen vivir al lado de Ud.. me desprecia-1 
rían, No me comprenderían ni pu-
drían comprenderme... Quiero evitar , 
á ]ñ pronto las heridas de amor pro- i 
pió. Puede Ud. estar traniuilo, el se- I 
creto quedará bien guardado, pues ten-
go tanto interés como U d , . . Sólo que 
la ruptura de la señora de Blanzac y 
yo causará sensación. Buscarán la cau-
sa y la encontrarán, no lo dude Ud 
Cuando dos hombres tienen razones 
para ocultar el metivo da un duelo. 
Hilván las apariencias cor. una l'.-'.'sa 
disputa. Haga U l o mismo. No faltan 
motivos cuando se desea. 
—Busque Ud. mismo, pues yo no 
tengo aptitud para la mentira. 
—Yo buscaré, respondió Jacobo, con 
la mayor calma. Por lo demás, la se-
ñora de Blanzac va á partir para 
Deauville y nosotros para América. 
—j Para 'América I interrumpió An-
nie. ¿Se figura Ud. que yo consentiría 
en ir en las condiciones en qne nos en-
contramos? Apenas llegásemos á Nue-
ve York adivinaría Clara la verdad. 
Y yo misma . no tendría valor para 
ocultársela largo tiempo. Iremos á Blo-
nay primero, después haremos un via-
je cualquiera á Suecia ó Noruega con 
los Keradieu... Un viaje de divor-
cio.. . para que forme juego con el 
viaje de bodas... Eso será muy fran-
cés. 
El̂  marqués se levantó y se aproxi-
mó á la ventana. La tormenta había 
sido breve y el tiempo $e había, torna-
do hermoso. 
—; Iremos de todos modos á los Em-
bajadores ? preguntó, como si nada hu-
biera ocurrido. 
Desconcertada un momento por la 
calma de su marido, Annie no tardó 
en reponerse. 
—¡Más que nunca! respondió. líe-
me aquí como una verdadera france-
sa, en plena comedia, obligada á en-
gañar, á disimular, y á deslumhrar á 
todo el mundo! Le advierto á Ud. que 
desemipeñaré muy mal mi papel. Ja-
más he tenido nada que ocultar, hasta 
hoy no había tenido el menor pesar. 
Estas palabras llegaron al corazón 
de Jacobo. 
—Yo hubiera preferido morir antes 
que causárselo. 
—Sí, pero Ud. no ha muerto y mi 
vida está perdida para siempre. 
—Haré lo que sea humanamente po-
sible para que la situación sea menos 
dolorosa. 
—Eso no depende de Ud. 
—Lo intentaré. 
Dichas estas palabras con un tono 
muy resuelto, se alejó el marqués con 
la cabeza tan erguida como si no tu-
viese nada de que arrepentirse. 
Annie le siguió con una mirada eu 
que se mezclaban la estupefacciór. la 
cólera y una admiración involuntaria. 
S-J,5 labios se estremecieron con ese l i -
gero temblor que anuncia el llanto y 
•brotaron las lágrimas de sus ojos. Las 
enjugó con rabia, pero siguieron co-
rriendo y poco 4 poco calmaron el fue-
go de su dolor. , 
JOIABIO DE LA MAEIIfA.—^OOMH de la tarde—Septiembre 20 de 1911. 
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KOTAS PERSONALES 
M é n d e z Capote 
Hoy embarca para los Estadas Uni-
dos, acompañando á un hijo suyo que 
es allí estudiante, nuestro iistinguido 
amií?o el doctor Domingo Méndez Ca-
pote, 'Secretario de la Empresa del Gas. 
Deseamos al ilustre y reputadísimo 
abogado un feliz viaje. 
Carlos Camocho 
Vía Knights Key hoy embarca pa-
ra N' i'va York, acompañado de eu 
hijo Manolo, nuestro estimado ami-
go .Ion Garlos CamKjho, dircño de la 
•Competidora Gaditana." 
Lleve feliz viaje y que su visita á 
los Estados Unidos le sea lo más 
Agradable posible. 
FIJOS COMO El SOL 
eUERVe YS9BRÍM9S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o s 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Acartado 
EXAMENES MILITARES 
Ka los exámenes verificados última-
mente en el Campamento de Colnm-
bia. para el ascenso de los Oficiales de 
Infantería, que habrán de cubrir hs 
vacantes existentes en la actualidad, 
fliaron aprobados los siguientes oficia-
les: 
• Tara capitán: Primer teniente Ma-
nuel Pinto y Xápoles. 
Para primer teniente: Secrundo te-
niente José M. Herrera y Roig. Josc 
('. Raventos y Puig y Alfredo Roig y 
El fiel. 
En los mismos exámenes fueron des-
aprobados dos aspirantes. 
"El resultado de los exámenes veri-
fie;) dos en la Academia Preparatoria 
Militar del Castillo del Morro de la 
Habana es el sisruiente: 
Aprobados: Joaquín A. de Oro y 
Tizeaino, Renée Prieto .y Ferrettt, 
Fernando Rodríguez y Sigler, ^lanuel 
León y Galas, Luis Hernández y Ro-
dríünez. César TJ. Castaño y García, 
Guillermo de Mena v Alberni, Arman-
do Castellanos y Villasreliú, Manuel 
^Forera y Bravo, Lino Gómez y Martí-
nez. Rafael García y Perera, Ricardo 
Annenteros y Domínguez y Antonio 
.Fntr.lora y Cruz. 
Desaprobados: 30 aspirantes. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
separadamente visitaron hoy al geno-
ral Gómez los señores don José María 
Pedroso, den Vicente Soler, don To-
más Xicolau. don Rafael Egaña, don 
José E. M i resma, don Luís Carmona y 
el abogado don José Lorenzo Caste-
llanos. 
De politica 
Los señores Pozo y Bec, hablaron 
hoy con el general Gómez de política 
en general de la provincia de Pinav 
del Rio. dándole cuenta al propio 
tiempo de que el único candidato par í 
la Presidencia de la República en 
aquella región, es el general Asbert á 
quien apoyan allí la mayoría de los l i -
berales. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Encargado de Negocios 
El señor don Ricardo Gil Garmen-
día, se ha hecho cargo de la Legación 
de los Estados Unidos de Venezuela 
en esta capital con el carácter de Kn-
cargado de Negocios ad-interin, mieu-
iras dure la ausencia del general don 
Ignacio Andrade, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
dicho país. 
Sobre menores 
En la Secretaría de Estado se han 
recibido las prescripciones del Go-
bierno de los Estados Unidos, relati-
vas al desembarco de menores en los 
puertos de aquella República. 
Una memoria 
Se han recibido los primeros ejem-
plares de la .Memoria mandada impri-
mir por la Secretaría de Estado, refe-
rente á los trabajos realizados por los 
Delegados de Cuba, en el Cuarto Con-
greso Internacional Pan Americano 
que se efectuó en Buenos Aires. 
esté enclavada en terrenos particu-
lares, de acuerdo con el decreto 894. 
y que por esta Secretaría se dará 
cuenta á la de Gobernación del pro-
ceder del Ayuntamiento de esa loca-
lidad. 
Ordenes reiteradas 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de la Habana se ha reiterado al se-
ñor Ingeniero Jefe de la "Havana 
•Terminal Company" las órdenes da-
| das anteriormente para que por esa 
: Compañía se proceda á reparar los 
j desperfectos causados en la márgen 
' del río ''Agua Dulce" por las obras 
' que cerca del puente del Oeste se rea-
lizan por esa Compañía. También 
se ha solicitado que por dicha Com-
pañía se remuevan todas las obstruc-
ciones del cauce del río. 
Arrojo de mercancías 
Se dice al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad que proceda á que se arro-
jen 10 barriles do papas que se ha-
llan en los almacenes de San José, 
por estar en mal esta'do. También se 
ha ordenad-o se arrojen 10 melones 
que procedente del vapor "Excel-
sior" están depositados en los mue-
lles del Segundo Distrito: 
M U E R T O P O R U N R A T O 
E n la Playa. Guaulmar. término de Alqui-
lar , fué muerto por una descarga e léctr i -
ca el menor Francisco Ramos Rodríguez . 
EJI Juzgado tiene conocimiento de este 
hécho. 
C R I M E N E N J A R A H U E C A 
E l Jefe del puesto de Alto Songo, comu-
nica que el de Jarahueca le participa que 
en el potrero de Francisco Vftzquez, ubi-
cado en el barrio de Jarahueca, t érmino 
do Alto Songo, fué hallada la osamenta 
humana de un tal Angel, sospechando sean 
autores de la muerte de éste , Lorenzo y 
Antonio Tar lño , de quienes era trabajador. 
Dichos individuos fueron detenidos y 
puestos á la d ispos ic ión del Juez Munici-
pal del t érmino . 
H E R I D O G R A V E * * 
E n la finca Peñalver , t érmino de Güira 
de Melena, fué herido grave en una mano, 
de dos machetazos, Cecilio Olazábal , ad-
ministrador de dicha finca, por Santiago 
Rodríguez , á quien persigue fuerzas de es-
te ("uerpn, activamente, para lograr su cap-
tura. 
E l juzgado y los doctores Truji l lo y ^ e -
láez se constituyeron en el lugar del hecho. 
POR L A S O F I C I N A S 
p Alieno 
Una instancia 
El Alcalde Municipal de Pinar del 
Rio señor Portas, estuvo en Palacio 
con objeto de entregar al seííor Presi-
dente de la República una instancia 
de los vecinos del barrio del Rio del 
Medio, inst'aneia que ha hecho suya el 
Ayuntamiento de la capital de la pro-
vincia, solicitando la reinstalación de 
la única escüela que existía en- el cita-
do barrio, la cual^fué suprimida á pe-
sar de contar aquel barrio con un 
contingente escolar de 386 niños. 
Por Oriente 
El representante señor Estrada, el 
Administrador de la Zona Fiscal de 
Oriente don Bernardo Calleja y el Al-
calde de Mayarí, don Delfín Aguilera, 
estuvieron á saludar al general Gó-
mez, con quien hablaron después de 
política de aquella región. 
El Presidente d«l Senado 
El Presidente del Senado don An-
tonio (roczalo Pérez, solicitó hoy de4 
Jef© del Estado la situación de fondos 
necesarios para la construcción de las 
carreteras de Santa Cruz del Norte íí 
Caraballo y la de Sagua á Santa Clara. 
Dicho señor solicitó tambión que se 
saque á subasta cuanto antes-oi acue-
«lin to de la ciudad últimamente cita-
da y que se envíen al Senado IÍU? cuen-
ta« y liquidaciones de anteriores Pre-
supuestos á fin de tenerlos á la vista 
parH la formación de Presupuestos fu-
turos. 
El señor Gonzalo Pérez terminó su 
entrevista <iando cuenta al general 
Oómez del estado en que se encuen-
tran las obras del Hanabanilla. 
El Jefe del Estado prometió enviar 
a dieho punto un inspector para que 
informe, uP* 
SECRETARIA DT5 HACIENDA 
Cambio de destinos 
'Se ha accedido al cambio de desti-
nos entre los señores Jesús M. Barrios 
y Luís Díaz Castañeda, sargentos de 
la policía del Puerto y Nacional, res-
pectivamente. 
Mensajero 
Ha sido nombrado Mensajero de la 




El Seretario de Obras Públicas se-
ñor Chalons, reunirá esta tarde en su 
despacho á los representantes de to-
das las Empresas que realizan obras 
en la vía pública de esta capital, con 
el fin de acordar la forma de realizar 
los trabajos sin interrumpir las calles. 
Rebaja de sueldos 
En armonía con las exigencias del 
Presupuesto de dicha Secretaría, des-
de hoy se les ha rebajado el sueldo de 
un modo proporcional á todos los tem-
poreros de la misma que disfrutan 
mayor sueldo de $-60 al mes. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Macheteado 
El agente de la policía especial en 
'G-üira de Melena telegrafía al Go-
bierno, manifestando que tiene confi-
dencia de haber sido macheteado el 
encargado de la finca "Peñalver," 
de aquel término, don Cecilio Larra-
zábal. Y agrega que sale para dicho 
lugar. Regreso daré detalles. 
D E 
DE ANTÍLLA 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Renuncia 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
doctor Sabás del Castillo del cargo 
de Inspector médico de la Jefatura 
local de Victoria de las Tunas. 
Inspección ordenada 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dispuesto que el señor George W. 
Hyatt, ingeniero de la Dirección de 
Ingenieríai Sanitaria, se traslade á 
Madruga, con el objeto de inspeccio-
nar las obras que se realizan en el 
balneario de esa localidad. 
Tuberculosis 
Al señor Director de Beneficencia 
se le remite un escrito del señor Je-
fe de la Sección de Tuberculosis, re-
ferente á que sea recluida en 1® Casa 
de Beneficencia y Maternidad la me-
nor que se halla aj abrigo de la seño-
ra Juana Sabarte. por estar la citada 
menor enferma de tuberculosis y no 
tener recursos. 
Inspección 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
la Habana se le transcribe un escrito 
del señor Secretario de Gobernación, 
interesándole que e] oficial encarga-
do de la inspección eléctrica de ese 
departamento, señor Gonzalo Reyes 
y Pérez, auxilie al ingeniero que ha-
brá de designar la Secretaría de 
Obras Públicas para llevar á efecto 
los trabajos de inspección de los ser-
vicios de (ras y electricidad públicos 
en la ciudad de la Habana. 
Higiene especial 
Por la Dirección se remite al se-
ñor Jefe local de Sanidad de Sagua 
la Grande el expediente relativo á es-
tablecer un servicio de higiene es-
pecial en Isabela de Sagua. 
Traslado autorizado 
Ha sido autorizado el traslado de 
los restos de Rafael J. Puchocha, de 
Mazorra al Cementerio de Cienfue-
gos. 
Licencia 
Se concede un mes de licencia al 
señor Jefe local de Sanidad de Giba-: 
ra. Durante su ausencia se hará car- i 
go de la Jefatura el señor médico del i 
puerto de Gibara. 
La laguna de Cienfuegos 
Se dice a; señor Jefe local de Sa 
nidad de Cicnfuegos que si esi Jufa-
nra cree ne fa r io el relleno 3^ -a la 
guna á que refiere su escrito debe 
proseguir la obra comenzada, aunque 
Septiembre 14. 
E l lunes once del actual han salido los 
primeros detenidos que la Guardia R u r a l 
pondrá, á, d i spos ic ión del señor Juez de San 
Juan de la Puerca. 
Los presuntos autores de faltas 6 delitos 
m á s 6 menos graves, echarán seguramen-
te unos tres días antes de poder demos-
trar su inculpabilidad, y en caso de apn-
E n resumen, que el trayecto que tianen 
que recorrer los conducidos de este pue-
blo para lleerar á Holguln, es como de 150 
k i l ómetros por espesa manigua y caminos 
desconocidos para este vecindario. 
Como en ese trayecto no hay cárce les , y 
los guardias tendrán que pernootar en a l -
gún bohío, se verán obligados á amarrar 
los detenidos á a lgún j a g ü e y 6 á la g u á -
sima legendaria. 
P a r a que los lectores del D I A R I O pue-
dan formar una idea de la importancia co-
mercial de ambos pueblos, voy á permitir-
me establecer un parangón, procurando ser 
lo m á s exacto posible en mis informes. 
Antilla 
Lugar situado en la península de la T o -
rre y en el sitio conocido por Punta Coro-
jal , a l Norte de la bah ía de Xlp*; es un 
pueblo moderno 35 posee edificios gran-
diosos. 
Tiene comunicac ión por ferrocarril con 
el resto de la isla, y por mar con casi 
todos los puertos del mundo, pues tres Im-
portantes c o m p a ñ í a s navieras: " E l Lloyd", 
"Mala Real Inglesa" y "Munson" tienen 
itinerario fijo en este pueblo. 
Posee Aduana que recauda como $60,000 
mensuales. Sucursal del Banco del Canadá 
y las industrias siguientes: • < 
Almacenes de v íveres y ferretería, 1; co-
mercios de tejidos, 3; establecimientos de 
v íveres , 5; hoteles, 4; fondas, 9; cafés , 5; 
billares, 4; expendio de frutas, 8; farma-
cias, 2; panader ías , 3; carnicerías , j bar-
ber ías , 4; ventas ambulantes, 7; zapate-
ría, l ; expendio de tabacos, 1; carros Ins-
criptos, 10; talleres de ebanister ía , 3¡ sas-
trer ías , 5; sombrerer ías , 3; a lmacén de ma-
deras, 1. 
Oficinas: Royal Bank of Canadá; Roy 
Mil S tm. Paket Co.; Munson Line; T e r -
minal "Cuba» Co."; Aduana de Ñ i p e ; The 
Bahamas Timber Co., y Adminis trac ión de 
Correos. 
Me falta decir solamente que Anti l la tie-
ne como 1,000 habitantes, sin contar con 
los pueblos l imítrofes de Júcaro . Canalito, 
E l Macio, L a Chiva y otros de fácil co-
m u n i c a c i ó n con este pueblo. 
Queda demostrado con la mayor since-
ridad, la importancia comercial de Antilla. 
Pasaremos á describir topográf icamente el 
pueblo de 
San Juan de la Puerca 
Es te pueblo original se encuentra al Nor-
deste de Anti l la y como á unos 6G ki ló -
metros de distancia, entre Tacamara y Hol-
gu ín ; no tiene industria de ningún g é n e -
ro y tiene tres habitantes, contando con el 
señor Juez. No tiene medios de comuni-
cac ión ni Admin i s t rac ión do correos. 
Con estos datos, ¿no cree el señor Se-
cretario de Justicia que tenemos sobra-
da razón para suplicarle que ordene la 
creac ión de un juzgado en eete pueblo? 
E s de just ic ia y esperamos ser atendidos. 
J E S U S B A R I N A G A . 
m m n M E L C i B L E 
1STAD§8_ÜNIJ&0S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y 
LA REVOLU€ION EN ESPAÑA 
Madrid, Septiembre 20. 
La •crisis porque atraviesa España 
en estos momentos es tan gravo como 
la que siguió á los motines de Barce-
lona en 1909. 
A l iniciarse la lucha no se trataba 
más que da un movimiento obrero, 
pero éste ha degenerado en un con-
flicto de carácter revolucionario, que 
requiere medidas de gran energía por 
parte del gobierno. 
En dos poblaciones de la provincia 
de Valencia (Alcira y Cargagente) 
ha sido proclamada la Comuna, vién-
dose cbligadas las autoridades loca-
les á dejar sus puestos y á huir de la 
localidad. 
La Unión de Trabajadores ha dis-
puesto que se inicie hoy la huelga ge-
neral. 
El gobierno ha suspendido las ga-
rantías constitucionales en todo el te-
rritorio de la península, y ha declara-
do que todo el que intente excitar al 
pueblo á la revolución será severa-
mente castigado. 
Desde hace algún tiempo el gobier-
no tenía noticias de lo que se prepa-
raba y de que el movimiento revolu-
cionario debía estallar á fines del 
mes en curso, pero no ha querido to-
mar las medidas de rigor que el caso 
requería hasta que no se definiera 
bien el verdadero carácter del movi-
miento. 
MEDIDAS TOMADAS 
POR EL GOBIERNO 
El Presidente del Consejo, señor 
Canalejas, ha dado uña nota á la 
prensa, en la que dice lo siguiente: 
"Las enérgicas medidas tomadas 
eran de absoluta necesidad, no solo 
para la defensa de las instituciones, 
sino para proteger á la misma socie-
dad. La suspensión de las garantías 
se acordó por ser el movimier'to. in-
cuestionablemente, de carácter revo-
lucionario anarquista.'' 
TRANQUILIDAD EN 
BARCELONA Y ZARAGOZA 
Los últimos despachos que han lie-
recer cargos contra ellos, les esperan otros g&do á esta capital anuncian que hay 
tres d ías de camino para llegar á Hoiguin. j tranquilidad relativa en Zaragoza y 
Barcelona, en cuyas ciudades no ha 
ocurrido ningún desorden. 
NUEVOS DISTURBIOS 
EN VALENCIA 
Se renovaron anoche los desórde-
nes en Valencia; en las colisiones 
ocurridas en las calles ha resultado 




Asegúrase que en Alcocer las tur-
bas han destruido por medio del in-
cendio todos los edificios públicos. 
Un puente del ferrocarril ha sido 
volado con dinamita, quedando inte-
rrumpida la comunicación ferrovla 
ría. 
Se han tomado importantes medi-
das de precaución. 
CONFERENCIA CON EL REY 
Anoche, á última hora, conferenció 
el señor Canalejas con el rey Alfonso. 
MAS IIl'ELGUISTAS 
Los obreros del arsenal del Ferrol 
se han unido á la huelga que en es-
tos momentos sostienen casi todos los 
trabajadores españoles. 
SUSPENSION DEL TRABAJO 
Sevilla, Septiembre 20. 
La huelga se ha generalizado en 
esta ciudad y sus alrededores; los 
obreros están recorriendo las calles, 
obligando á los dueños de todas las 
fábricas á suspender el trabajo y ce-
rrar sus puertas. 
DESMANES DE LAS TURBAS 
Las turbas apedrean los carros de 
los tranvías y están desbaratando las 
vías férreas. 
COLISION INMINENTE 
Espérase de un momento á otro 
que ocurra una sangrienta colisión de 
las turbas con la policía y la Guardia 
Civil. 
TENTATIVA DE SAQUEO 
Una partida de revoltosos intentó 
asaltar las oficinas de la Sucursal del 
"Crédito Licnés," pero fué recha-
zada. 
HUELGA GENERAL DECRETADA 
I Córdova, Septiembre 20. 
Se ha decretado la huelga general 
en la provincia de Córdova, la que 
afectará á los importantes intereses 
mineros de Bálmez y Penarrcya. 
APARENTE TRANQUILIDAD 
Bilbao, Septiembre 20, 
La tranquilidad se ha restablecido 
aparentemente en esta localidad. 
No se ha registrado desorden algu-
no hoy y han vuelto á abrir sm puer-
tas todos los restaurants. 
Se han efectuado 75 detenciones 
durante los pasados días, 
LA SITUACION EN PORTUGXL 
Lisboa, Septiembre 20. 
A pemr de las buenas relaciones 
que sostiene Portugal con las demás 
naciones, dista mucho de quedar sa-
tisfactoriamente arreglada la situa-
ción interior del país. 
Cuenta el "Diario de Noticias" 
que ayer se trasladaron al pueblecito 
de Penacova los delegados del go-
bierno encargados de inventariar los 
bienes de la iglesia de aquel lugar; 
pero los 1,200 habitantes de la pftbla-
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SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta 
Direct iva para celebrar la cuarta y f#,ima 
m a t i n í e de la temporada el día 24 del co-
rriente, en los salones de la Asociac ión, se 
pone en conocimiento de los señores Aso-
ciados, prev in lébdoles lo siguiente: 
Primero.—LJIS puertas se abrirán & la 
una y la m a t i n é e c o m e n z a r á á las do» p. m. 
Segundo.—Es reaulsito indispensable la 
presentac ión 4 la c o m l i l ó n de puerta, del 
recibo de la cuota social correspondiente 
al mes do la fecha. 
Tercero .—Las comisiones es tán autoriza-
das para no permitir la entrada y retirar 
del salñn á la persona 6 personas que esti-
me conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—-Estando á cargo de la Sociedad 
l a cantina de l a misma, se advierte á los 
s eñoree socios que en «11a encontrarán be-
bidas de superior calidad y un servicio es-
merado, á precios corrientes. 
Habana, Septiembre 21 de 1911. 
Salvador Soler, 
Secretario. 
11-90 u-20 ld-24 
ción se opusieron 4 que pudieran 
aquéllos llevar á efecto su cometido, 
mientras r.o llegaron las fuerzas ar-
madas que pidieron los empleados del 
gobierno, y cuando pudieron, por fin, 
penetrar en el templo, lo hallaron 
completamente vacío, habiéndose lle-
vado de él hasta los bancos. 
BOMBA EN UNA RSCURLA 
Nueva York, Septiembre 20. 
Ka hecho explosión esta madruga-
da, frente á la casa ocupada por una 
ercuela pública en la calle lOOma. del 
Este, una bomba de dinamita, que 
causó grandes desperfectos en el edi-
ficio. 
Oréese que dicha bomba fué colo-
cada por la "Mano Negra," á instan-
cias de algunas familias italiana.*, que 
están disgustadas con los maestros de 
la escuela. 
EL " O L Y W Í C " EMBESTIDO 
Cowes, isla de Wight, Septiembl e 20. 
En la madrugada de hoy sosluvie-
ron una colisión en las cercanías de 
la bahía do Orborne, el vapor coloso 
"Olympic" y el crucero inglés 
"Hawke," que le abrió al primero un 
gran agujero en la banda de estribor, 
por lo que se hi»o necesario eraba-
rramcarlo en el estero de Cowes, so-
bre un fondo cenagoso. 
El "Olympic" tenía á su bordo un 
crecido pasaje, que nada ha sufri lo. 
Son también de mucha considera-
ción las averias que sufrió el crucero 
de referencia. 
EN EL DIQUE 
A las tres de la tarde el "Olympic" 
entró en el dique para componer sus 
averías. 
QUE SI, QUE XO 
Berlín, Septiembre 20, 
Varios de los grandes banqueros 
de esta plaza aseguran haber sido in-
formados en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de que la cuestión de Ma-
rruecos quedará satisfactoriamente 
arreglada con Francia, dentro de dos 
ó tres días. 
Por otra parte, otras personas que 
se pretenden igualmente bien infor-
madas, insisten en afirmar que no 
hay que hacerse ilusiones demasiado 
optimistas. 
OFICIALES vSOSfPBGHOSOS 
Emd«n, Alemania, Septiembre 20. 
En cumplimiento de órdenes reci-
bidas de Berlín, han sido detenidos 
aquí dos oficíales del ejército inglés, 
por sospechas de que sean espías del 
gobierno británico, 
DANDO DE COME'R A 
LOS IIAMBRTEXTOS 
Nueva York, Septiembre 20. 
La Cruz Roja ha dirigido á la Jun-
ta de Socorros una súplica al efecto 
de que se dedique parte de los fon-
dos que tiene recaudados, al alivio de 
los habitantes de las comarcas chinas 
de Hankow y Shanghai, que se están 
muriendo de hambre por centonare;-, 
diariamente, á consecuencia de las 
sin preoedentes inundaciones del pa-
sado verano y de los precios exorbi-
tantes á que se vende hoy el arroz. 
VUELOS APLAZADOS 
Nueva York, Septiembre 20. 
Los aviadores Rodgers y Ward no 
pudieron reanudar ayer su vuelo ha-
cia San Franciaoo, á consecuencia de 
descomposiciones en los motores de 
sus máquinas. 
FUERZA DE LA 
OPINION PUBLICA 
Londres, Septiembre 20. 
De resultas de la oposición formu-
lada por la prensa y «I clero se cree 
muy probable que no se llegue á efec-
tuar el encuentro entre Jack Johm-.on 
y Bombardier Wells, anunciada para 
el día 2 de Octubre. 
EL " H A Y A N A " EX PUERTO 
Nueva York, Septiembre 20. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ayer llegó á este el vapor " H a 
vana." de la "New York and Cuba 
Maü S. S. Co." 
AOOI-ONES DE LOS 
FERBOGAHRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 20. 
La cotisaoión de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á €81. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 17s, 
9d, 
Mascabado, pol, 89, 16s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 18s, Od. 
I T 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—-Jefatura del Distrito de Santa Clara .— 
Santa Clara . 14 de Septiembre de 1911.— 
Ha^ta las doF de la tarde del d ía 25 de 
Septiembre de 1911, se recibirán en esta 
Oficina, callo de E . Machado núm. 29, San-
ta Clara , proposiciones en pliegos cerrados 
para la composic ión de la loma de "Bue-
naviata" en una longit i íd de 482.31. metros 
lineales y desv iac ión del arroyo "Chorre-
d6n".—I>as proposiciones serán abiertas y 
le ídas pabllnamente á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se faci l i tarán al que 
lo solicite, los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.— Rafael do Carrerá, Ingeniero 
Jefe. 
C 2833 lt-18 5d-19 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—^Habana. 19 de Septiembre de 
1911.—Hasta las tres de la tarde del dfa 
29 de Septiembre de 1911, se recibirán en 
eate Negociado. propesicioneE en pliegos 
cerrados para la "Construcción de dos edi-
ficios, para hombres y mujeres, destinados 
á l a cura de reposo (Lean-to)" en el S a -
natorio para tuberculosos " L a Esperanza", 
y entonces serán ahlertas y le ídas públi-
camente.—Se faci l i tarán á los que lo soli-
citen informes é impresos. F. Ramírez, 
Arquitecto Consultor. Ingeniero Jefe P. S. 
C 2834 alt. «-19 
Mercado Moaetari o 
CASAS DB CAMBIO 
Habaoa 20 Septiembre de i8U 
A la. 11 de la 
Piafc» e8f)«6ola 98*/ á ssy -tr 
Üaideril^a (ea oro) 97 2 a 98 I ' 
Ore amwicano oou- • 
tra ero español ... l i % á m y » 
Oro anerieano eot»- ^ *• 
tra plata española 10% ¿ n y 
Otni tu^ 4 eB ^ ' 
Id. ©n cantidades... 4 5.35 ^ ,̂ ^ 
I'aise8 á 4.27 en pia^ 
id. en canWdades... á 4.28 en plat: 
Bl peso americano 
en pial» ft*r>añola l - l O X á i - u y 
Provisiones 
Septiembre 20 
Prccioe pagados hoy por ios ^ 
gmentcs artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.% á 14.00 
En latas de 0 Ibs. qt. á 14.1̂  
En latas de 41/2 Ibs. qt. 15.1/2 á IH.OO 
Mezclado s. clase caja 10.00 á lO.V, 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 
De semiHa 3.80 á 3.85 
De canilla nuevo . . . 3.95 á 4.1 • 
Viejo á 4.30 
De Valencia 5.25 á 5.50 
Almendras. 
Se cotizan á 40.00 
Bacalao. 
Noruega S.% á 9.00 
! Escocia 7.3/2 a 8.00 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo . . . . . . . . á G.'/j» 
Pescada á 6.0(5 
Cebollas. 
Gallegas a 24 rs. 
Isleñas ( semilla) . . . á 30 rs, 
F n í n l a a . 
De Méjico, negros . . . S 5.25 
Del país á 5.00 
Bi-ancos gordos . . . á ü.1-. 
Jamones, 
Perris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.% a 13.00 
Artificial 10.\.¿ á 10.7a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACI§N DE VALORES 
A. B R E 
Bl>l«tef» del Ban^c Eaoanol de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4*4 á 6 
Plata española contra oro espartol 
98^ á 98% 
Greenbacks contra oro esuañol , 110V4 HOH 
VAuORES 
Com. V tno. 
Fcnuos púbilooa 
Valor PIO. 
Bini.>r**tlto de Va Repúbl ica 
de Cuba . . . . . . . . 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 
Obii^iwioMoa primera klpot*-
r« a*»] Ayuntaro lenío de la 
Habana 
O.JiwrauK.ne» segm.da blpo-
toce del Ayuntarntento d« 
la Habana 
Obllgacioii-jB hipotecaria» F . 
C dfc Cienfueco» < Vi l la -
c lara , . , . . 
Id. id. «egmnda id 
lu. primera id. Ferroca ír l l de 
Caibarlén 
id priaierti Jd. Gibara 4 Hoi-
ru ín 
BOIIOB hipoteca rior de la 
CompaíWr í e Oa^ v fcllec-
trlcidad de la Habana . . 
&»]i>>s ce ;* Hat<aiia íUlco-
íric Raliway'B Co. («a d r -
culaclfin) . . ' 
DtoiVeaci )Me« ffeii'iralaa (p«r-
potras) eonaolid-i/lak de 
los F . C . U. de la Habana. 
'áonoa de la C o n p a l l U d« 
Gaa Cubana 
Ootr.pallía E i é o t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Fiónos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 189C 1 
1897 
PIÍDOS sejíunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
14. hipotecados C»ntral asu-
carero "01ImíioM 
id. id. CenirfcJ asucararo 
"Co"vadonga" 
ObHvacioneí Qrlea. CO.IBO-
lidadar d* Cía? y n7>eo-
tricldad 
Bmitrést i to n.. ia R^MlblIna 
de Cuba. 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCrjNHfe 
Banco Espafioi -lo la isla a» 
Cuba 
Ba$et« AKHcoía «e >*ueru* 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
CoAipafila Fír^ocarrl lec 
Unidos do la Habana y 
A.lrus.ceno* 3e R^s ia l imi-
tada 
Ca. filéotnoa le fe«i:tlagro ca 
C u b a . '. . 
»>»»npanu del Ffcrror.an ll del 
Oeste 
Compaflía Cubana Central 
R a í l w a y ' s Lomited Prere-
r i d i a 
Id. id. (comunes) 
Kerrocami de (Jibara A H « l -
gnin 
Comi.afti,-» Cubana de Alum-
brado tle Gas . . . . . . 
Compvifi',» '^n* y iDlacul-
cldad de la Habana . . . 
pM.ua : Í \O I lauana Pr«fa-
rentes 
Xueva FAbrlca de Hielo . . 
l ^ n j a de . V ' - ri i.. la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (c<A.nunes; . . • . . 
Campafi:.^. de Construccio-
nes, Ropat-actones y fla-
neamlentc Cuba . . . • 
Comp.ifllc r iavana BlactHa 
Rai^wajrp Co. (pt-eíoreo-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . • 
1 ITTÍWHÍV.̂  AnOnlina da ü a -
tftnsai. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'ün»*; v ^ c r r l c » de Sanctl 
Spirttns 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. AVniacenf-s y Muelles Los 
Indios . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Panco Territorial de C u b a . . 
M. id. Beneficiadas. . . . . 
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DIARIO DE LA MARUJA.—Etución de la tarde.—Septiembre 20 de 1911, 
L / l L O T E R I A 
orteo celebrado hoy obtuvie-
tn nremios mayores los siguientes 
.j, jos Prei 
'i&eTOl '' ¿100 000. vendido en la Ha-
T¿erandi y Vilaret, antigua 
^ 11 
e ̂ 0?ciú ¿30.000, vendido en Cama-
n 1 *}*S55 en $10,00 en ¡Mana-
LA fELICIDAD DEL HOMBRE 
E l célebre literato español Mariano de 
Cavia ha dicho: "Las amigas íntimas de 
la humanidad son las calamidades" y con 
amargo pesimismo en su celebrada com-
posición " L a Vida" afirma Plaza: 
" E l mundo, en fln, es sendero, 
"que transitar da coraje 
"y ;GuayI del que emprenda el viaje 
"desprovisto de dinero. 
"Para el pobre no hay placer, 
"no hay amigos, no hay esposa, 
"en el mundo no hay m&s cosa, 
"que tener 6 no tener." 
Dolorosa realidad ésta, en la que ha 
concentrado toda su atenciftn encontrándo-
le feliz lenitivo la nunca bien alabada casa 
de pellón, que puede afirmar á sus con-
secuentes favorecedores que está, en po-
sesión de la milagrosa panacea. Ultima-
mente le fué comunicado por una do las 
palmistas de más acreditado prestigio en la 
India, que cuenta entre sus brilletes los 
tres premios mayores del sorteo 79 Extra-
ordinario de Navidad, y como es natural, 
los tienen á la venta en Teniente Rey 16, 
felicltá-ndose los señores Canto y Rodrí-
guez de haber resuelto la tan intangible 
felicidad del hombre y haber conseguido 
con ello el exterminio de esas implacables 
sombras que se llaman L a Tea, L a Prán-
gana, L a Fuácata, etc., etc. No olvidarse 
caballeros. 
H a p u e s t o á l a v e n t a l o s b i l l e t e s p a r a e l 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D y l o s v e n d e c o n 
m e n o s p r i m a q u e o t r a s c a s a a . T e n i e n t e R e y 1 6 
10810 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
T E R I A A C I O N A L 
SORTEO NUM. 70, DEL PIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1911 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a ! o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A 




































































































1 4 , 3 1 8 
9 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
„ 3 0 , 0 0 0 
APROXIMACIONES 
2 Aproximaciones, anter ior y posterior, de $ 1,000, al p r i -
mer premio. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V I L A R E T 
A n t i g u a d e N o n c l l h e r m a n o s 
1 
' 2SS5 
S e h a n p u e s t o á l a v e n t a l o s b i l l e t e s p a r a e l 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
T e l e f o n o 3 7 0 6 S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
alt. M0 
B i l l e t e s p a r a e l G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
C O N M E N O S P R I M A O U E N A D I E 
1 premio de $ 3 0 0 . 0 0 0 
1 „ „ 100.000 
1 40.000 
1 premio de. 
1 >» >>• 
1 Í» »«• • 







2 aproximaciones a l p r imer premio á $3.000. 2 al segundo á $2.000. 2 al tercero á $1,000 
CANTO Y RODRIGUEZ TEliESTE REÍ 18 ÍELEFOi A-3Í48 
10S11 3-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ 4 Í M A n di ?ptiembre 20 de 1911. 
H A B A N E R A S 
Empiezan va á regresar... | entife los testigos de la ceremonia 
Fl vapor Havavu, que arribó h] feararáó el Presktente de la Republi-
¿aerto en las primeras horas de la ma-1 ca Francesa, M. Fallieres, y nuestro 
ñaña de hoy. ha devuelto á e«ta socie-! Secretario de Estado, aéñor Manuel 
<la<l un continarent^ numeroso de via- i Sanguily. 
jkns distinguidos. Después de colebrada la boda regre-
Comenzai^ por hacer mención sarán a esta ciudad los padres de la 
señor Ocar Egelbert. el joven norue- novia, el doctor Emilio Ferrer y Pica-
20. perteneciente á una familia qne ñ-
gnra entre la noble/a de Cbn-stiania. 
Trátase del prometido de la bella 
señorita Serafina Valdivia. 
La boda está próxima. 
Y tan próxima que ha sido ya seña-
lada para el siete de Octubre en el aris-
tocrátieo templo de )a Merced; 
Llegó en el Eávana el .«eñor Eduar-
Crónicas 
del Puerto 
P r o c e d e n t e de Knights K e y fondeó 
en l)ali!a hoy. el vapor americano "Mia-
iiu con earga y pasajeros, 
IXFUACCdOX 
E L ' H . W ' A X A . " — A L T M B K A - ! Blfvigilante Montero denunctó^ano-
MEBNTO A BORDO.—\'lA lK!i(»s che á los patronea Agustín Rddrignez; 
DISTIXiGUlDOS.—EL PASAJE. ; Ramón Blanco, y Antonio Avea. Clau-
Esta mañana, muy tempvano, entró i Pérez, por infringir el Reglamen-
en puerto el vapor "Ilavana," pro 
T,. rpcresentacifin de " L a forte de F a -L.a repre&t-i"»'- /tace' xor su 
^ n s i d e r a c ^ n de eUa y VÍ6 ^ 
«aba á estas horas e s tar íamos toda\ la re 
le susto escuoh.'iudole can-
bia y su distinguida esposa, la señora 
Loreto Plá. 
Llegue hasta la gentil Julita. desde 
estas líneas, la mis cordial y más afec-
tuosa de las felicitaciones. 
Otra boda elegante. 
Será en la Habana, v templo 
cedente de New York 
DOX MIOÜEL RAMIREZ 
De regreso de los Estados [Jnidoi 
do Ah arex (Vrice con su distinguida ^ |a ^fpreed. la de una" f i l í s ima seño-¡ 
llegó en este buque el doctor Miguel 
Ramírez, senador al Congreso cuba-
no por la provincia de Camágüey, 
En su compañía vienen sus hijos. 
Una de ellas, doña Ovilla Ranrírerlcerle el disparo 
de Xadal. ha dado á luz á bor lo una : Kn dicho muel le se encuentra atraca 
preciosa niña. ) do el vapor " Moncenicio" á cuyo bu 
Cuidadosamente asistida por s» que pertenece el perro. 
to de] Puerto. 
P E R R O IIKK'IDO 
VA vigilante de la Aduana Luis Lla-
m i as, que se encontraba de sen-icio en 
el muelle de Regla, hizo un disparo de 
revólvier á un perro, que dice, se le iba 
arriba al hacer un recorrido por el ci-
tado muelle, no llegándolo á morder 
por haberlo evitado por herirlo al ha-
lamléndonos < 
tar el 
"jAy, b a . . . 
ay. b a i . . 
ay, babilonio!" 
Vale muc ho esta encantadora Prudencia. 
Paco Martínez hizo un casto J<f ' deli-
cioso. E l excelente artista tuvo toda a 
noche pendiente de su menor gesto. In 
lerpretó su papel de manera inmejorable. 
Así tufi aplaudido. —Í—A 
L u H Escr ibá no se quedó atrás , ni como 
Director ni como cómico. Hizo un derroche 
esposa, la señora María Tznaga. y sus riiñ H-rminia Dolz. y el joven y dis-¡ padre, la señora de Xadal tuvo un | E l capiían del buque Mr. Etore dice 
<lcs graciadas hijas, Consuelo y Esp?. tinguido notario Gonzalo Álvarado. alumbramiento fe l iz y se encuentra que el perro bajó la escalera y que, es 
ranza. ' Está -va decidida la fecha. | muy bien de salud, así como su hi-j cierto que el porro ladró, pero que no 
E l senador Miguel Rnmírez. de Ca-1 Sp eelebrará, definitivamente e\ j.iita • -ataco al vigilante, el que hizo el dis-
ÉÉÉWrttey, con su distinguida familia. ; treinta de Octubre con trran pompa y * El pasaje todo se interesó viva-' P "̂0 cnmo á 20 metros, creyendo un 
E l maestro Laureano Fuentes, el no- lucimiento. mprüp con iñ] motivo d e s v e l a n lose '•X;,,'so do preeaueión no justificado del 
table pianista, que regresa de una ex-j Y 0 m i > r e ^ r r v 0 pRrH otra oportum-
eursión por Europa y los Estados Uní- ¿ad alguno;- detalles relacionados con 
dos de la que trae las mejores y más | esU interesante boda, 
gratas impresiones. 
Los jóvenes y distinsruidos matrimo-
nios P e t r o n i l a de l Valle y F r a n e i s e o 
Arañen y Teté Robelín y Rafael To-
rrnella. 
E l comandante Rosendo Collazo. 
"Mr T-lermann Olavarría. 
Ln< señores Alcides Betaneourt y 
J i u i n Alcalde. 
Los doctores Manuel Cortada. Pedro 
A. Chive;, y Tomás Recio. 
Y los epnpcklca jóvenes Julián 
A rango. Pedro Pablo Echarte y 
Porlro Fernández de Castro. 
Más viajeros. 
De«de hace varios días se encuentra 
entre nosotros, de vuelta de Francia, 
el eahalleroso joven R^né Dussaoq, tan 
Resultará un acontecimiento. 
I na nota de amor. 
Ha sido pedida para el doctor Ma-
nuel Sánchez Quirós. concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, la mano 
de la bella señorita Rosa Marina. 
Sea enhqjwibuena. 
Julio Rabel. 
E l simpático joven, que fué acome-
tido de unas fiebres días atrás, se en-
cuentra á ê tas horas en franco perío-
•do de convalecencia. 
¡ Ojalá que pronto pueda tener (-1 
relacionado en los mejores círculos de ^s tn de anunciar su total restablecí 
miento! la sociedad "habanera, 
Y también ha llesrado Carlos Vas-
seiir, -el amigo consecuente, siempre 
onerido. que cesa en su misión consu-
lar en Burdeos para pasar á la Amérí- La Condesa de Víllanu^va. cuvo san-
ca del Sur con el carpro de Cónsul to es el dominen, no podrá recibir ese 
ie Ciiha en Bnlivia y en funciones, á . <íía por hallarse de riguroso luto co.n 
la vez. de Encargado de Xegocios. 
Mi bienvenida á todos. 
Capítulo de despedidas. 
Por la vía de Miami ha salido el doc-
tor Pablo Des\rern;ne en compañía de 
su srraciosa hija Carolina. 
E n el vapor AJleqhami embarcó 
ayer el doctor Juan Antigás. 
Hoy sale el doctor Domingo Méndez 
Capote por la vía de Knights Key. 
Y sale también hoy de viaje uno de I 
casa, un compañero muy querido, el ¡ 
motivo del fallecimiento reciente su 
respetable madre, la Condesa de Casa 
Ponce. 
Por igual causa no recibirá su gra-
ciosa hija Mercita. , 
Traslado á sus amistades. 
T7! Premio Clin. 
Premio universitario al que optan, 
de año en año. los nuevos graduados 
en la Facultad de Medicina. 
^s valiosísimo. 
Consiste en una caja de cirugía con 
enferma. 
La felicitamos por su satisfactorio 
estado. 
DOX J C A X A L C A L D E 
Vino tamhicn en este barco un ca-
magüeyano distinguido: don Juan 
Alcalde, catedrático de. franc's en el 
Instituto de aquella provincia, per-
sona con quien nos unen estrechos la-
zos de amistad. 
Mañanarse dirigirá el señor Alcal-
de para Camagüey. 
•Grandemente nos alegramos de su 
feliz regreso. 
E L SEÑOR BETAXCOÍRT 
También regresó en el " Havana" 
don Alcides Betancor.rt. Secretario 
del general Mario G. Menocal, Admi-
nistrador -del central Chaparra." 
Es el señor Betaneourt persona 
muy querida y respetada en aquella 
rica región fabril, para donde saldrá 
en breve. 
Muy bien venido. 
DlSTÍNCrUIDAS P E R S O X A S 
Entre los pasajeros llegados hoy en 
este vapor, figuran las siguientes co-
nocidas personas: 
no podía causarle daño alguno. 
E l perro so encuentra herido y el 
Capitán dice que lo aprecia en $100 
moneda española. 
Se dio cuenta al Juez Correccional. 
f I S I S M I E S 
N A C I O N A L 
Hoy miércoles , es función de moda, que 
en el Teatro Nacional quiere decir un lle-
no completo, en las dos tandas. 
Harán una mapníf lea solección de pe-
l ículas , y en cada una de las dos tandas 
harán la primera y la secunda parte de 
la c h i s t o s í s i m a comedia titulada '"Torto-
sa y Soler". 
E n dicha obra e s t á muy ocurrent" W a J -
drv l'ernández, y encantadora Enriqueta 
Sierra. 
de gracia, cosa que le ^ J J " ^ 
porque no es de los que se gastan. Ha.v 
cauda.' surgiente de reserva. 
Maduroll, cantb é interpretó á maravilla 
eí desairado papel de Putifar. 
Bien Mercedes Torres y la Pérez. 
Discretas todas las partes. 
Y superior de toda superioridad el con-
junto. 
E s t a "Corte- no hay púMlco que la haea 
tambalearse, á pesar de los t iempo» ultra-
d e m o c r á t i c o s que padecemos. 
U n aplauso sincero tenemos para empre-
sa tan rumbosa y compañía tan rxcolente. 
Y ¡v iva ja m o n a r q u í a . . . faraónica! 
Hoy: " L a Ratita blanca", " L a corte de 
Faraón" y " E l chico de la porten;". 
E l primer estrene será ei áe "Portfolio 
cubano". 
de Hipnotismo y M H', 
Hsmo. Sugest ión 
m á s completo. lu<íacr 
E n Tela (por Pliiatre. 
E l Hipnotismo, por ' ' • . 
f enómenos " Vl,1ericí 
Rús t i ca . . . 1,'Sr;lritisino 
Conferoiicias en Arn¿ •' " • 
flor Mari,, Ro8o ( J e r * ^ 
mos) en Rústu-a ^ (2, 
nrar 
P A Y R E T 
' L A C O R T E D E F A R A O N " 
Aunque las primeras representaciones de 
" L a Corte de Faraón" en la Habana, hace 
dos temporadas, fueron rematadamente 
malas, pudimos darnos cuenta entonces 
que era una de las obras m á s lotables del 
género chico. 
Ayer el teatro ofrecía una aspecto des-
lumbrador. Pocas veces acude tanto p ú -
Lcdo. Laureano Fuentes, reputado | bIico á una representac ión teatral. L'.e-
110 que se repet irá con frecnemua en la tan-
da en que " L a Corte de Faraón" se anun-
cie. 
L a empresa echó el resto para presentar 
dignamente tan linda opereta (opereta b í -
blica, dicen sus autores). Los seis cuadros 
en que se divide, fueron decorados por los 
s eñores Teodoro Zapata y Lui s Márquez 
Crespo. Cada decoración fué premiada con 
pianista. 
Don Benjamín Franklin, manufac-
turero de tahaco. 
D. Eduardo Alvarez Lence. á quien 
acompañan su esposa y sus hijas Es-
peranza y Consuelo. 
Don Domingo Araugo. sus hijos 
A L B I S U 
E s t a noche, por ser la última, se exhibi-
rán las mejores pe l ículas de la tempo-
rada, entre las que figuran algunas muy 
c ó m i c a s y otras de extraordinaria intensi-
dad dramát ica . 
M a ñ a n a debutará la compañía de zar-
zuela que dirige el primer actor s eñor 
Vázquez , que ha reunido loa mejores ele-
mentos para presentar al público sus nu-
tridas huestes. 
E l repertorio es de lo mejor en el g é -
nero chico, pues ha sometido á cuidadosa 
• e l ecc ión las obras de los más notables 
autores de España . 
E l programa para el debut es muy atra-
vente. 
L a luneta con entrada solo costará una 
peseta por tanda. 
señor José María Herrero, con quien ' todo *J instrumental necesario para 
ra . para reanudar sns clases en el nn m<?diw >' costo se hace ascen-
Xew York }Ulitarif Acaslemy, el sim- I der a quinientos pesos, 
pático é inteligente Jos^ T^a^io Solís. 1 Ha sldo Mtoétpxdp este año el Pre-
el hijo de Lucio, nuestro caro jefe de Tnio-Clin al joven doctor Gabriel Ca 
redacción. i SttfK) y Albertini, que se encuentra au 
Hacen su« preparativos de viaje pa- f;ente er} estos momentos le la Haha-
ra un plazo próximo el s e ñ o r Edelberto na- habiendo formado el tribunal que 
rr&s. presidente del tynián Vlub, 5 sp lo otorcró los doctores r)onr,ín,?"ez i ' p g ^ ó Nacional 
• Roldan. Menocal. Finlay y Xúñez. ^ ̂  Tomís Recio 
A*-~ T,-K.',„ J ,>„ l un prolongado aplauso, v iéndose en vanas 
<ion .Jiilian v don .Francisco: este u - i , , x #• 
ocasiones, los inteligentes e s c e n ó g r a f o s , 
precisados á salir á escena para corres-
ponder al fallo halagador del público. 
E l vestuario estrenado es lujoso y v is -
tos í s imo. L a empresa se an imó anoche . . . 
para desquitarse con los entradones que 
les tiene reservada tan fastuosa "corte". 
Y como complemento, á la bondad del 
F a 
conocido o» simpático jov 
Kivero Beltrán y dos damas tan dístin-
íruidas como Pilar Bolet de Ponce é 
Irene Pint/i de Carrillo. 
Esta última saldrá para los Esta-
dos Unidos. Hcompañada de su encan-
tadora hija, la señorita Mercedes Ca-
rrillo, P1 siete del mes entrante. 
Se dirigirán á Washington. 
timo acompañado de su distinguida 
esposa doña Petronila de] Valle y 
dos hijas, Carmen y Mercedes. 
E l comandante de la Guardia Ru-
ral, don Rosendo Collazo. 
E l doctor Marnuel Cortada, su es-
posa y su hijo Raúl. 
E] doctor Pedro A. Chávez. 
M A R T I 
W proprrama que para esta noche ha com-
binado la empresa de este teatro, es co-
losal. 
" L a familia de Vlnaprrito" en primera. 
Estreno de la zarzuela c ó m i c a '̂ T»», E s -
peranza y Caridad", letra y m ú s i c a de 
Eduardo de Castro, en segunda. 
" E l tenorio Tejoleta", en tercera. 
Antes de cada obra se exhibirán tres 
pe l í cu las . 
A C T U A Ú D A D E S 
L a primera tanda de hoy se cubre c-̂ n 
la graciosa obra '.Abandono improvisado", 
donde obtiene un gran éx i to la salerosa 
Lol l ta Cervantes. 
L a sepunda tanda ofrece una novedad; 
es ésta , el estreno del juguete "Tras d e . . . 
municiones", obra donde toma parte prin-
cipal la graciosa Lolita Cervantes, y en 
tercera va "Un amigo de confianza". 
Al final de cada obra nuevos n ú m e r o s 
por Geisha, Fany Orts, L a s Africanistas, 
H a v a n a Post y la siempre aclamada L o l i -
ta Cervantes. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
* 
A propósito de viajeros. 
E l joven Rafael Posso qw debía em-
karcar hoy con su señora, Amalita Al-
varado, se ha. visto obligado á pospo-
ner su viaje á causa de una afección 
gripal que lo acometió durante su es-
tancia en Cojímar. 
ê encuentran alojados en el ele-
erante hotel Seivlla los jóvenes espo-
sos. 
Koma é Tto. 
Sensacional será el encuentro el do-
mingo de estos colosos japoneses. 
Se llenará el Frontón. 
E r la contaduría del Pnliteama se 
E l sñor Hermán Olavama. Tesorero : los artistas 
De mujer de Putifar hieo la muy gentil 
y muy s i m p á t i c a Soledad Alvarez. 
S e presentó en escena vestida con r iquí-
simo traje, de una propiedad de época j u s -
Los Comerc iantes don Felipe Rodrí- to, y un valor material subido. Y debajo 
gl iez y don Bartolo Rlliz. ; él. $1 cuerpo encantador de Chole. Su 
E l ingen iero s e ñ o r Rafael Torruclla. trabaJ0 (el de la artista) fué muy bueno: 
llon Castro Villoldo. 
TTn excelente programa ha combinado 
libro, la inspiración de la partitura, el i para hoy la empresa de este popular c i -
lujo de decoraciones y la propiedad de la j n e m a t ó g r a f o . 
indumentaria, hay que agregar la labor de I L a s pel ículas que se exhibirán éj&ixt 
muy divertidas y atrayentos. 
Y con tal motivo, las familias continua-
rán favoreciéndolo . 
S a l ó n N o r m a 
TToy, estreno de la creación cinemato-
gráfica " L a piedra fatal", en dos partes y 
supo mezclar la gravedad bíblica con la tres mil pies de extens ión, basada en la 
acompañado de SU muy d i s l i n g U l d a OS-: ironía de nuestra époc& h4bilmentei y pas6 leyenda his tór ica de ¡a famosa piedra ac 
posa Teté 'Rotelín y su hijita 
Los jóvenes estudiantes Eduardo frases con una gracia y una discreción I n -
, Campo, Pedro Fernández de Castro, i « u p ^ a b i e s . 
pondrán dfa venta desde mañana 1^ j0K(i Delgado, Pedro Pablo Echarte , 
por sobre la intención picaresca de las 1 tualmente propiedad de la corona de I n -
glaterra. Un e s p e c t á c u l o atrayerte y emo-
palcoi. ""-TU 
Hav muchos ya pedidos por fami-
lias de nuestra sociedad. 
T n lleno seguro. 
I Juan J . Ros. 
Para esta noche. 
E l banquete de la colonm italiana 
en Cam.pmvnnr para celebrar el ani-
versario de la Unidad del R-̂ ino. 
E l recital en lo* salones del Ateneo 
Probablemente embarcarán el vier- F l o r o M o r a . . 
nes á fin de no perder la salida, el . Nof,he dp -1 ^ o n a l con 
v r n t i s . i s .1,1 corriente del Kaiser ^ s^sa/10n«1 película de La rsdava 
Wilhdin do Grossp i a ^ W d o hora-
BB él tienen tomado pasaje para1 Y la rPtrPta {]e U R a n d a ^ m e i o a l 
Europa. 
E L " M A T A X Z A S " 
Muy bien, hermosa Soledad. 
Prudencia Grifell tiene el don de hacer 
que una obra de duración relativa, dure 
indefinidamente. Cantando los "couplets" 
de " L a Gati ta blanca" se estaba media 
Con carga general fondeó en bahía !hora. Ayor perdimos la cuenta de las ve-
boy, el vapor americano ".Matanzas", T;8 9«« t"™ que repetir los del babilonio, 
procedente de New York. 
clonante. 
M O L I N O R O J O 
Desde París. 
Es una nueva gratísima. 
en e] paranecito Medina. 
Xa da más. 
Antes de concluir. 
Llega para ettsm Jíabaneras una tro-
Xueva de amor que será recibida con 1 Rna do varios días, quizás diez, quizás 
sorpresa y con placer en toda la socie- algunos más. 
dad habanera. j E l cronista necesita reposo. 
Trátase de Julita Ferrer, la espiri- I Me voy mañana al campo, al orran 
tual y muy graciosa señorito, tan cele- central Mercrdita, en Cabanas, en la 
brada en nuestros salones, que se ha c o m p a ñ í a de uno de mis predilectos, 
oomprometido con el joven Vizconde I Ignacio Trure, el conocido y muy sim-
de Montaírón, hijo de un general fran- p á t i c o joven. 
cés retirado. Allí me espera el am;go queridísimo 
La boda está concertada para fines Ernasto L o n g a 
del próximo Octubre. Hasta la vuelta, pues. 
Sábese 
1 2 . 5 0 
E L C O C H E para entierros, bodas 6 bau-
t i zos .—EL N I A G A R A , Aguila número 115, 
moderno. Te lé fono A-7350. 
C 2787 19-9 S. 
A las ocho: "Los hombros que matan". 
A las nueve: "Trabuco". 
A las diez: " E l peneral Machuca". 
Tres zarzuelas donde se lucen el gran 
Alrededor de veinte, m á s bien m á s que Soto y el inimitable Pa lomon 
menos. Merecido tributo de s impat ía . E n los intermedios Camella: 
por noticias particulares. KXRKÍI K P O N T A N I L L S . 
A C T U A L M E N T E 
ERÍH LIQUíOteiSK DF HRTICÜL68 DE ESTUCIOH 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE M U S PARÍ SitlO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIUSS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R / v S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
0 N v ! ^ 0 v S T 1 Í " a C o m P O S t c l a : T e l f o . A 2 B 3 0 
de M o . l a » t i e n e todo e l f a v o r ^ l a s á ü ' í j ! , , . 4 , , u e s t r " S a l , ' n 
Lus mejores cuellos 
"MAISON Dü llON,, 
A l por mayor, en la agencia 
Morris Hcyniann y Cia. 
M U R A L L A 1 1 9 
y en la snb-agrenoia. B A Z A R 
I N G L E S , Aprniar í)4 y 9 « . 
A l < l « « 4 f ¥ « í»> en toda»* ra-
i:M«*»r»;>f» de lia i s l a . D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
d i 
B L A W Q U E A 
k Y C O N S E R V A E L 1111175. 
• 2M5 
"FLOB DE FLOB" ES a IE f 
HDRNIMAN 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR í 
ale 
Fragranté», Aromáticas 
Deliciosa» al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 




L a Nueva Ciencia de o 
s e ñ a n z a de la unidad 
fennodades y su (.Llra ;c ^ 
d í camentos y si» .,n:r'n. 8i> 
Louls Kune, obra ^ f h i 
dial y traducida k to , ^ 
mas. Edición ..Spafl0,:s ^ ¡ y 
tbmo encuadernado Pn • ^ • 
E l Dominio de la Vn**J* 
n^tica. deBerroll,, ^ \ \ 
«fus y potencia de u * *»%| 
Clón, un.tomo en Tela do,ni\| 
P a r a saberlo iodo y rp 
do. nueva enciolopedir 
cimientos útiles, 
neas de texto v 
en Te la 
Plata en la Habana 
las demA.» poblaci 
I><>rte. 
Pedidos, librería 
do Virióso. Gallano 
número 1115. 
B 
'"n 60 mu 
700 ^ 
y Cu-,.,'. ' 
' 0rvan 
^ . Ha 
ANUNCIOS V i 
D R . G A B R I E L Í ¿ i | 
De la facultad do Paris y P 
Especialidad en enfermeiiadÜíl,íl 
Garganta y Oiú(?CtJ 
Consultas de 1 á 3. ^ 
Domicilio: Pa^o entr« ¡f* 
V E D A D O " 1 
C 26Sn 
Puramente vej 
D E L DOCTOR R. D* 
'«MUI 
E l remedio míis rtlpldo y 8p , 
curación de la gonoirta. hlenô . 1 
res blaucaí. y de toda clase d«. í!l 
antiguos qu« sean. Se garanttja^l 
estrechen. Cura posit\ amenté I 
De ven'a en todaa ias Urm^ul 
C'2709 
Hnüira l a 
ANTES "CONTÍNENU 
V E G E T A L E INSTANTAN^il 
L A M E J O R D E T O D A S , A J2-50E8rJ 
P E L U Q U E R I A P A R A SEÑORASYlíl 
O B I S P O 90 .—TELEFONO A-ííJ 
C 2733 
Oeaorrollndos y HermcMK, 
TOMANDO LAS 
Olileas fei Dr.VERN 
• 8 f L UWIOC PaCDL-CTCM 
- • • JUDfCAR USiluD • 





A precios razonables en "E\ Pajajt'l 
lueta 32, entre Veniente Rey y Oknjfft] 
C 2701 
C l í n i c a de curaciónsifiliia 
D R . R E D O N D O 
M ( ) n t o 3 2 2 , T e l é f o n o k M 
E l que quiera curarse de la avínj 
con el doctor Redondo, tiene 
•nles de Marzo, porque después se m" 
para Madrid y no vuelve. 
C 2685 
Harina dePlalanoi 
de R. Crusellas 
PARA LOS Nm-PARA LAS PERSONAS DESlSI 
PARA IOS DIS?rPT!CDS f 
U BAIASDIA SE HALLA BE nm O r i l ^ 
T V1VE8ÍS FU»? 
P A R A E L U S b o J U N A g O 




7 3 O 
m 
(• j s rr, 
del D I 
,m0renta y ^ ^ A B 1 ^ . 
Teníante Hoy y 
